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M Á l b A Q A
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
Baldosas de alto y bajo relieve para ornames- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obletog de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, !2,
Fábrica Puerto. 2.~M ÁLAGA.
S Á B A D O 7  M O V I B M B R B  1 9 0 8
tem as y  a“ todas*^ks marcas^ tÜ s * semanal y  a  precios increíbles, máquinas p a ra  coser de todos los sis-
ias V niezas d e  r c r - a m M n 'a r t '  P  entregam os com pletam ente nuevas y  las garantizam os siempre. Vendemos agn- 
í ?  ‘««n* nlnses. Hacemos reparaciones g aran tizad as, casi de balde. Compramos m áqu ifasnuevas y  usadas pagando buenos precios.
_  I m A  V  N I V  E  R  S A L
M U Ñ O Z  D E G R A I N  (A N T E S  G I G A N T E S )  N .“ 12
INCIDENTE PARLAMENTA­
RIO SOBRE ASUNTOS DE 
MÁLAGA.
Como son muy pocas las personas que 
leen el extracto oficial de las sesiones de las 
Cámaras, y  suelen ser las referencias de los 
periódicos muy concisas, hasta el punto de 
que á vecés el público río se entera bien de 
esos incidentes que afectan á las provincias, 
creemos de oportunidad trascribir las pre­
guntas y respuestas que entre ,el diputado 
Sr. Suárez de Figueroa y el ministro de la 
Gobernación Sr. Lacierva se han cruzado 
enel Congreso el dia 4 del actual; sobre 
asuntos referentes á la policía y al Áyunta- 
ríiieríto de Málaga,segúri se consignan en di­
cho extracto oficial.
He aquí el incidente:
El Sí. SÜAREZ DE FIGUEROA: Voy á di­
rigir varias preguntas y ruegos al Sr. Ministro 
de la Gobernación.
Desearía, en primer término, que me dijese 
si tiene noticias de un expediente formado por 
eTgobemador civil de Málaga á tres inspecto- 
,res de policía de aqueiiá capital. Las que yo 
•tengo están recogidas de los periódicos de 
aquella localidad, y en casi iodos ellos se apun­
ta íá sospecha de que este expediente está in­
coado con motivo de ciertas complacencias y 
tolerancias tenidas por dichos inspectores en 
la cuestión del juego. Parece, según ios datos 
que yo he recogido, que un capitán de la guar­
dia civil ha instruido expediente, que ge sus­
pendió á tres de ios cuatro inspectores de po»- 
iicía que hay en Málaga, y que después se les 
ha levantado ía suspensión. Yo desearía qué 
si el Sr. Ministro de la Gobernación tiene de 
esto alguna noticia me la comunicase.
Después de esto, quiero conocer, y ruego 
al Sr. Ministro que dispense mi curiosidad por 
si hay en ella algo de imprudencia, ef criterio 
del Sí. Ministro á propósito de la siíuacíórí es- 
peciallsíma que estos díap atraviesa Má'aga en 
lo que se refiere á ios asuntos intínicípales.
Suspendida aquel Ayuníamiento, ccííio re-v 
cOídará muy bien S, S. y como recordará la 
Cámara, porque éHo dió motivo á una interpe­
lación desarrollada aquí durante varios días
que el im?, el
hecho (EiSr. Ministro de la Gobernación Má- 
tíana ) Mañana dice S. S. Entonces S. S. me 
permitirá que yo en este asunto me reserve 
volver á preguntarle, ó interpelarle en el caso 
de que fuera necesario, cuando haya recibido 
los datos que S. S. anuncia.
Perdone S S. que ya puesto en pie, y en 
esto que pudiéramos llamar plática con S. S , 
le haga también otra pregunta con referencia 
á este mismo pleito municipal de Málaga.
Ei actual alcalde es, naturalmente, un con­
cejal interino de aquel Ayuntamiento. En el 
caso de que se reintegre définftívameníe en sus 
puestos á los concejales propíeísrlos, cuando 
se estime que efectivamente, este sobresei­
miento dél juez es un sobreseimiento definitivo 
y no provisional, y habiendo por consiguien­
te, entonces concejales propietarios en ei 
Ayuntamiento de Málaga, ¿podrá seguir,á jui­
cio de S. S., desempeñando las funciones de 
alcalde el que las ejerce actualmente, siendo, 
como es, concejal ,Interino?
pvSr. Ministro déla GOBERNACION(Cier- 
va): Siendo de nombrairiiento'R ál el alcalde 
del_Ay,untamiento de Málaga, comprenderá 
b. S. que reserve mi juicio sobre la designa­
ción que haya de ha'cer el. Gobierno, ,en esa 
materia. Su señoría conoce bien las facultades 
que respecto de esos grandes Ay untamientos 
otorga la ley Municipal al Gobierno,' el cual
puedenofríbrat libremente, aunque ájastándose
á las condiciones de esa ley.
Yo estudiaré esa cuestión, porque, natural­
mente, la resolución depende, entre otras co­
sas, de las consecuencias que tenga el auto 
á que antes nos hemos referido. No sé si cesa­
rá ó no el actual alcalde, que ha sido nombra­
do ae Real orden, y como todas estas son pre­
misas absolutamente injespensables para po­
der después fijar la conclusión,perdonarás. S 
que nada más le.diga en este momento.
El Sr. SUAREZ DE FIGUEROA; Yo lamen­
to la baDilidosa ambigüedad con que el señor 
Miniatro de la Gobernación deriva mi curiosi­
dad, porque lo que yo le preglintaba á su se­
ñoría, después de haber formulado sobre ello, 
no lo oculto, el juicio de que habiendo conce­
jales propietarios no puede ser nombrado al­
caide, ríi por elección del Ayuntamiento, ni 
por rea! orden, un concejal interino que disfru­
te á título de Ipterlno el cargo de concejal; lo 
que yo quería saberes si §. S. participaba de 
esta opinión, ó si tiene la contraria. Para esto 
no nececiía S. S. elevar consulta á parte algu­
na, sino decirme sencillamente,si es que su se­
ñoría me hace la merced de decírmelo, si su 
opinión coincide eon la que yo h§ manifestado, 
ó si es contraria á ella.
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN 
(Cierva]: Ya sabe mi querido amigo el Sr. Suá­
rez de F «güeros el gusto que tengo siempre 
en contestar á sus preguntas, pero en esta 
ocasión habrá de peírnltírma que ip ,dig^ que 
mientras el Oobierno no haga uso de sus facul­
tades, no hay materia para díseutir. De suerte 
que si S. S: quiere esperar muy pocas horas, 
entonces tendrá ocasión de censurar ó apláu 
dif los a^lqs del Gobierno, según convengan 
ó lió con la opinión de S.-S.
El S '. SUAREZ DE FÍGÚÉRQA: giafo es
una mejora inmensa que el ejército puede y 
debe obtener.
El día que entren en los cuarteles los mu­
chos y por distintos conceptos valiosísimos 
elementos que hoy se libran de ir á ellos, reci­
birá el soldado un refuerzo estimabilísimo de
El caciquismo en Goin
cultura, de inteligencia y hasta de bienestar.^
Ni es patriótico, pues, piivar al ejército de 
está'ventaja, ni es humano sacrificar al débil 
librando al poderoso. Por eso hay que acome­
ter resueltamente el problema y solucionarlo 
con valentía, y por !o mismo todas las lefor-i 
mas que no sean esa radicalísima y sólo signir 
fiquen paliativos, no pueden representar otra 
cosa sino la nueva consagración de un eterno 
y odioso privilegio.
Lorenzo SoLNES.
Pá^glnas l ib r e s
Patria-Náción-Democracia
Para exponer esta cuestión, y resolverla, hemos 
de generalizarla y tratarla en abstracto. Habla­
mos, pues, del amor á la patria, del patriotismo, 
según aquel método de geometría de Spinoza y de 
Pascal, que no permite usar palabras de valor du­
doso, que no estén bien definidas.
, Originaríamente, Paíriq y  Nación son m a  misma
Ínfuele1Sha|dofflfn^fe^J^^^^^
m a s . á l a  ■faimltQ al l í t io í^  C í ___ «*Ull U6 aQUclla lUIltd d e
Se ha agravado el asunto pendiente entre el 
laborioso y enérgico puebío de Coirí y los ca- 
ciques que admini -tran sus intereses.
• j • señalado para celebrar
JUICIO de agravios contra el reparto de consu­
mos, acudió al Ayuntamiento la Junta de De­
fensa, con todos los individuos que la com 
ponen.
Una vez empezado el acto, interesó de la 
presidencia el vocal asociado don Laureano 
Jiménez se diera lectura á la moción colectiva 
presentada por los contribuyentes del pueblo
El alcalde negóse á ello, pidiendo entonces 
g  Sr. Jiménez se leyera el arfículo 312 del 
Reglamenro.
En vista dé Iá actitud dé la presidencia, pro- 
tostaron enérgicamento ios vocales, ordenan 
Ao entonces aquélla cerrar las puertas del sa 
Ion.
La Junta, nnte el temor de ser atropellada 
alcaide, abandonó el local, marchando 
Ü presidente, Sr. Fernández 
de la Rubia, dirigió la palabra á los socios, 
re^mendándoles el mayor orden. ’
Df spués se supo que no llegó á celebrarse 
ej juicio de agravios.
Asi las cosas, ayer cuando se pudo pasar
por el Sr. Canalejas, parece _ ___
cuarto juez que entendía' f  d.«í S5Mnto—pacs|^,ye yo no puedo traer á discusión un* a'suiíío 
'   ̂ • ■ - - hg dic-idue Bó fslá déeldlda.v Por eso, sencillamentefueron recusados los tres priraC.’̂ ^̂
tado auto levantando el proce.^amfentd di­
chos concejales. Levantado ei procesa ¡miento 
Jos concejales fueron á tomar posesión, y des­
pués de varias indecisiones, y casi rae atreve­
ría á decir que de alguna negativa, los conce­
jales han logrado su propósito y han sido 
reintegrados en sus puestos. Pero corno ha 
coincidido el levantamiento del procesamleníó 
con un peripdo electoral, por csl 'brane en Má­
laga elección parcial para cubrir la vacante de 
un diputado provincia!, esta es la hora en que 
no saben allí cuál será el criterio definitivo de! 
Gobierno sobre ía torna de posesión de estos 
concejales propietarios.
A mi juicio (claro es que mi juiclb río ha de 
prevalecer en el desarrollo y en el desenlace 
dé e?̂ ía ardua cuestión) los concejales deben 
reintegrarse en sus puestos definitiva, absolu­
ta y totalmente; pero allí hay quien apunta la 
duda de sí sólo deben ocupar estos puestos 
con arreglo á aquellas disposiciones legales 
de la antigua ley Electoral que previenen que 
ios concejales, aún cuando estuvtoren suspen­
didos, tomarán posesión de sus cargos cuan­
do hayan de verificarse elecciones.
Yo desearía saber, si ello es posible, cuál es 
concretamente la opinión del Sr. Ministro res­
pecto á este caso especial.
El Sr. Ministro de la GOBERN ACrON; (Cier­
va): Con mucho gusto contestaré á las dos 
preguntas que S. S. se ha servido hacerme.
Tengo noticias por el gobernador civil de 
Málaga de que, en efecto, se está tramitando 
un expediente para investigarla conducta de 
algunos inspectores ó agentes de Vigilancia. 
Hasta que ese expediente se eleve para dar 
cuenía^de él á la Junta superior de Policía na- 
puedo decir.
En cuanto á lo del Ayuntamiento de Mála­
ga, tampócó puedo ser en estos momentos muy
jlíylo de curjosií^á'íí yO solicitaba de S. S. 
§ue íuvierá, porqué gotop, 8l fin y 
ál cabo' y¥.§p.Un psqnto.que fe 
dentro de fiófás» como dice
S S ., y no han de venir Q cam­
biarla situación en que se encuenir* 
íamieuto de Málaga, entendía yo que S S. pG~ 
día anticiparme ese juicio.*
Respeto desde ¡uegoT.u silencio y claro es 
que no insistiré sobre ello, por hoy ai menos.
más, á la .familia, al linaje. Si alguna diferencia 
hay es la de la extensión deí padre, de la unidad 
creadora, á la familia, la colectividad de una mis­
ma sangre. La patria de nuestros abuelos,antiguá- 
mente^ era la ciudad y su término; de allí no pasa­
b a ,  y por eso el amor de patria era el amor á la 
ciudad. Ni concebían una patria más grande ni ha­
bían pensado nunca en una organización política 
más amplia. Lo.s conquistadores no constituían Es­
tados, ensanchaban la ciudad, y ciudad llamaban 
al imperio conquistado, agregación de suburbios 
sujétos por los tentáculos de la capital.
Pero sucedía entonces que la organización era 
fragamentaria, dejando fuera de ía ley y hasta fue­
ra dé iá religión el conjuntó inorganizado de los 
esclavos., ,
Estos-no tenían, ng podían tener patriá, por que 
eran muchos de^razas bárbaras, y si no lo eran, los 
trataben como a bárbaros, como á forasteros; vi­
vían en los subterráneos de-la ciudad. >'
Por eso el pátriotismo.era privilegio de los ciu­
dadanos, que imponían á los esclavos en 1q § mo- 
mentos'de peligro la Obligación de luchar y-i morir 
pgp ja patria gu§ desconoefan y que odiaban.
He acfuíel génesis del doble patriotismo, ó más 
concretoj el verdadero y el falso patriotismo que 
perduró en la historia hasta el advenimiento de la 
Revolución francesa: el patriotismo dé adhgs.ión 
y el de coacción; el de ciudadanq y el de. esciavoi 
La tiPánfá crió una categoría de esclavos tempo­
rales, y el patriotismo es patrimonio de todo el 
mundo, menos de los .tiranos y sus sayones. ' 
Se priva á los ciudadanos hasta del derecho de 
emigrar; cuando son peligrosos se les confina á un 
sitio lejos, muy lejos,, en donde no puedan hablar 
ffifí .P^aeju^adangs, nada más que
sen losguardiag de¡ iírano, encargados de entre- 
faples las cartaa visadas, y loa encargos de parien- 
es ó amigos,. Pero reducida la patria á la ciudad y 
prohibida la emigración, el patriotismo ya se mues­
tra tal como debe ser. Hace más de cuatrocientos 
años, en Florencia se disputában lo s  partidos el 
poder; el uno quería al duque Cosino de Médicfs, 
-.Qtrp era el de lui o{jgarcq dq tnagna
aqüellá Junta de E>ef«néa, cónipuasia 
del presidente don Francisco de la Rubia, vi- 
ce don Pedro Lucena Ordóñez y vocal aso­
ciado don Laureano Jiménez, que en unión de 
don Pedro Rozo visitaron al Gobernador civil 
dando cuenta de lo ocurrido..
marqués de Üuzá del Valle prome­
tió á los comisionados que obraría en justicia.
todé la de Málaga, D. José Ruiz López,
Rara sustituirle vendrá D. Celestino Nieto,
Enferm o
Ayer se hallaba enfermo el presidente de la sec­
ción segunda, D. Daniel Morcillo.
Señal8.miepLtqs p a ra  lioy  
Torrox.--Hurto.--JoséBravo Tello y otro.-Le­
trado, Sr. Pérez del Río; procurador, Sr. Berro- 
oianco.
Merced.—Apelación 
miento. de un auto de procesa-
PO R  LO S T R IG O S
Por Jos trigos se internaron, rebosantes de ale-
(gría,
la muchacha pudorosa de soberbia gallardía 
y el mancebo que le ofrece las primicias de sû
Con su charla placentera, como dos buenos ami-
(^os,
con recelos y temores se internaron por los trigos 
que hacía el monte se extendíán con su mancha de 
\ ,, ; (verdor.
entregará ei secretario del Tribunal, mediante 
el pago de 30 pesetas, en concepto de dere­
chos.
El día 12 del niismo mes de Noviembre se 
verificará en la Dirección el sorteo público de 
todos los aspirantes, y el número que cada uno 
obtenga será el definitivo para la colocación 
en la lista y para ser llamado á examen.
, Los programas que han de servir para el
8 de juHo de orden de
F om efeo  Comercial H íspano m arro- 
91, •. jueves en la noche celebró sesión or­
dinaria este organispio, ocupándose de lascon- 
ciumones votadas en el Congreso Africanista 
de Zaragoza.
La verdad oficial.—El escrutinio de las
arroja 5 816 votos por
La mafiana gris parece que la entolda la néblina; 
con los tiernos embelesos de su charla peregrina, 
arredran ni reparán en su largó caminar.
Van ensueños en su mente de caricias séfectorás, 
encerrados los anhelos eh sus almas sóñádófas, 
como perlas escondidas-en erKondvdé ía niar.
T^da, toda^esia sonroria, toda ér alma dérpal-
ÍSRIG*
destacándose del fondo verde obscuro del boscaje! 
se levanta el caserío con su aspecto señoril.
En bandadas por el monte van cruzando las palo-
(mas,
y erí los llanos de los valles y en las faldas de las
Han marchado á ValladoHd con objeto de exami- 
ít las obras que se están realizando en eí Colegio 
Nájera™^^° tos generales Andino y duque de
 ̂ -^Cumpliendo el 18 del actual Iá edad reglamen- 
naria para el D ase álá spcríón d»ara el pase á lá secció  e reserva del te- 
niente 'general señor Sánchez Mira y siendo 
probable que en esa fecha se haga publico el pase 
aja misma situación del general de División señor 
Warleta,  ̂ serán una vacante de teniente .general, 
cirán *̂̂ *̂̂ **  ̂ brigada las que se produ­
cen susurros misteriosos vuela el céfiro sutil.
(lomas
De repente se detiene la pareja enamorada; 
ella ha visto allá á lo lejos, abatida y conturbada 
encenderse el horizonte de un relámpago .á la luz 
y temiendo á la borrasca que se acerca presurosa, 
en los brazos del mancebo se refugia temblorosa 
las clemencias invocando del que muerto fué en la
(cruz
O. Diego Salcedo Durán en Málaga y 6.5007 
para D. Francisco Pérez de la Cruz en Vélez, 
¡Bien está la verfed oficialI 
B oda.—Se ha verificado la boda de Iá se­
ñorita María Jesús Estrada y Estrada con el 
joven alemán Herrn Arnó Bichler, siendo pa- 
dnnos don Angel Estradá, padre de la novia v 
S  Segalerva y Mercado, heimaaapol
Deseamos felicidades á los desposados.
. E x -d ip u ta d q .—Hoy se espera llegue i
C o r te s r il íe R e  
jos liberales malagueños, don José Padilla Vi-
:8§íhq se.pitgdgdqciEque njnguuQ-d© 'lós"(fosera 
liberal, tal como hoy lo eníéhdemos. Elegido un
Creemos qué el • Sr. Suárez de Figueroa 
no tendrá necesidad de censurar al raínisírq 
por ¡o que al Ayuntamiento se refiere, por 
que la rcposíci(3n de los concejales ha .toma- 
do carácter definitiyo.
Esto viene á confirmar lo que adelantá 
toamos ayer sobre que las instrucciones del 
ministro ai Gobernador de Málaga no serían 
del agrado de ios conservadores de Iá loca­
lidad.
Lo que ahora queda pendiente es lo del 
nombramiento de alcalde, que ya veremos 
cómo se resuelve y sí da lugar á enredar 
más la madeja de la politica malagueña.
consejo nuevo, partidario de Cosino, los nobles se 
alzaron las armas, y amenazaron con otra guerra 
giyil. en vista de esto, se interpuso el papq Eugfís 
pfQ. qug.háhto [dq á ylvÍF ^FlQrgncja,pfe Haaef 
sido éxfeísado dé Roma él puebío. '
§) Pliitráj^. acordó un armisticio y los amigos dó 
Cesiho sg afe-ovéGhajíQn dg gata geasjón, tgmandg 
y na noche la ciudad por asalto, trayendo gentes de 
fuera: ?rj?toneros y desterrados los del partido
Estas últimas cqrrespo.iideo á iafantería y iMiba- 
llerla en el turno de proporcionaliíiaít.
—El Centro del Ejército y la Armada saca á 
concurso una plaza de profesor de alemán, dotada 
con el sueldo de 125 pesetas mensuales, admitién- 
(dose proposiciones en la secretaría del mismo. 
i.1 diputado señor Llorens ha presentado en 
eLLQngrese» la siguiente proposición:
«Las condiciones extraoídinarias de valor que 
exige el reglamento déla cruz de San Fernando 
para que loa señores generales, jefes, oficiales é 
individuos de tropas puedan ostentar tan codiciada 
condecoración, justifica plenamente la siguiente 
proposición de ley que el diputado que suscribe 
íiene el honor de presentar al Congreso.
Art. 1.® Loa señores iefes v oficiaips
Y él la siente sobre el pecho como incendio que
(íe quema;
y extremando las cartoias'de su amor, por fe e  no 
, , ' .  ̂ ' (tema
^ l a  .frente de .la niña deja un beso sin querer.
Y entretanto los azota con furor la granizafe, 
la doncella que un instante se sintiera conturbada, 
se estremece de ventura, de entusiasmo, de placer.
Y al volver ál caserío, tras dé rápida carrera, 
con desgaire sus cabellos, con la cara placentera, 
amapolas á su paso, le han dejado su color.
En sus ojos luce el brillo de celestes resplandores, 
en sus í)jos pasionales, imprudentes ¿e atores 
de su dicha, de su anhelo, de su gozo, de su amor.
Ya no tiene ni recelos ni temores la doncella, 
ni le asusta el ronco trueno, ni la luz de la cen-
(tella.
s se res jefes y fici les á quienes 
se concediere la cruz de San Fernando tendráa el 
tratamiento de V. S.
Art. 2.® Los condecorados con dicha cruz serán 
preferentes para Ocupar cualquier destino de su 
clase siempre que su desempeño no éxiga conoci- 
mieutos especiales.
1 mando de tropas desempeñaran
el dé la primern sección, primera compañía, ó pri­
mer batalllén, é  sus similares' en caballería, arti- 
lleria e togeni^ros.
Art 4.* Por ninguna causapii disposición,cual­
quiera que sea su clase, sé podrá rebajar ni em'
de los nobles, su capitán que se líamába Misser j largar las pensiones correspondientes á dicha con- 
Rinaldo degli Albizzi—se despidió del papa, quien es decir que los que la ostenten la
se dolió de?qbusp qu§ §£ jiabía hégfe de m  ínter-1 P®toibirán integra, 
vención. El Maquiavéió—qUé cuenta ía historia —Ha aidn desim
El gobierno conservador, pretendiendo dar 
un paso de avance de tonos democráíiccs, ha 
presentado una reforma á la ley de Recluía- 
mientd,en lo que se refiere á las redenciones á 
metálico, y no ha conseguido sino aumentar 
un privilegio inhumano, que persiste niercéd 
á lá ignorancia de ios urío.s y ai egoísmo de 
los otros.
Antes, podían eludir ese servicio íos que íü-
expfifijtp, y S.; S. me perdonará; explícito di- vieran seis mil reales; ahora,en la categoría de
go, eu eí sentido de contestar concretamente á 
la pregunta que S. S. rae hace, exptíniendo mi 
opinión, porque'To único que yo sé es que, 
después de tres recusaciones, en efecto, de los 
jueces especiales nombíados por la Audiencia 
de Granada para entender en ese proceso, el 
que actualmente le incoa ha dictado un auto le- 
' vantando él procesánaiento, 6 sea reformando 
el de procesamiento y dejándole sin efecto.
Cuando esto ocurrió se habían anunciado 
elecdottes provinciales por uno de los distri­
tos de Jas capital, y se invocó el attículo de 
la ley Electoral antigua que previene que diez 
dias antes de Ja elecciones tomen posesión los 
concejales que estén suspensos en sus cargos, 
pero no procesaiíos, y aMarme á raí cuenta el 
gobernador de lo ocurrido, en el acto le tele­
grafié diciendo que se cumpltera la ley y se 
Íes diera posesión, y, en efecto, se tea dió po­
sesión.
los privilegiados entrarán aquellos que tengan 
mil pesetas; quiere decir,que se ha aumentada 
ei número de ¡os que pueden zafarse de servir 
iJ a  patria, quedando corno únicos patriotas á 
fortiori ios de siempre: los que en la vida han 
«Se representar solamente el papel de parias.
Nada implica que se aumente e! precio de 
redención para los ricos,aplicándoles una can 
tidad determinada según la cédula que satisfa 
gan; en primer lugar, no hay nadie que pague 
la que le corresponde; cuanto más rico, me­
nos; en segundo término, porque la reforma 
que la ley de Reclutamiento requiere para estar 
en consonancia con los verdaderos y sanos 
principios democráticos, no aúraentar la esfera 
de los exclusivismoí?,sino Imponer la igualdad 
para todos.
Aparte de esto hay una cláusula qiíe parece 
querer significar un consuelo para los qiie no
del caso—pone erí boca de Misser Rinaldo estas 
memorables palabras, replicando á las quejas del 
papa «...por mí mismo, más que por ningún otro, 
me sabe muy mal, ya que he creído que vos, lan­
zado déla patria vuestruy me podían tener en la 
mia.>y
«Buena experiencia he recogido de los juegos de 
la fortuna, y como jamás he confiado en las pros­
peridades, me ofenden mucha menps las'adversi­
dades; y sé que cuando le plazca, me pondrá más 
buena cara. Pero aun cuando no le plazco nunca, 
yo siempre estimaré poco vivir en una ciudad en la 
que puedan menos las leyes que los hombres; por­
que aquella patria §§ dichosa, que deja gozar con 
tranquilidad las rentas y iQs gmjgps... y siempre, 
á los hombres buenos y sabios chú§ad9 po­
na oir hablar de los males de la patria, qué verlbs* 
y cosa más gloriosa es la reputación de ser hono 
rabie rebelde que esclavo ciudadano.»
Aquí tenemos sentado el derecho de emigrar; no 
por la necesidad extréma de buscar el pan fuera 
de la patria, sino por la necesidad de buscar la li­
bertad, y para traerla de retorno, si es posible la 
vuelta.
Este derecho de emigración que deberíamos lla­
mar político, negado por los déspotas d i tp4o§ ÍP§ 
tiemposj es el que invocamos nosotros para b s  
ciudadanos de los países atrasados, privados fe 
libertad en el siglo XX.
El patríotisríio sale de la pajipia con los emigra­
dos; en el siglo XIX, el siglo redentor de la clase 
obrera, de los jnás fervientes patriotas helénicos, 
poloneses, italianos, magyares, eran los liberales, 
expatriados.
Y eran todos liberales, por que la patria es ilbe» 
ral, amor, adhesión expontánea. El patriotismo 
nacido de la libertad ciudadana, reducido al privi­
legio mientras haya costas y tiranías,no ha sido un 
hecho sincero hgsta el advenimiento de la libertad 
política creadora de ía nación.
La Revolución que opuso ia nación á )a monar 
quía representativa del privilegio, nos trajo ’eí pa> 
idiotismo nacional.
'A s íp re s e n ta  claramenteTa evolución del sen­
timiento y de ia jd§a de la patria, es decir, del pa­
triotismo; tanto ríiás perfecto cuanto menos ex­
clusivo, creciente de la ciudad antigua 4, íqs oli­
garquías, pára llegar á ser perfecto en las feríVó- 
gfacias. Pudiendo decir, axiomáticamente,que todo 
poder exclusivista, privilegiado,, no incorporado á 
la nación, .es anti-patriota.
La trinidad Patriotismo.-NaeiónrDeniocracia, se 
resume en la santa pajabra Libertad, y  como que 
la libertad es igual para todos !qs hombres y  sale 
de los confines artificiosos dg jos Estados, él pa.-
a aldo destinado al regimiento de Borbón el 
primer teniente D. Martin Lanzas.
—Se ha posesionado dei cargo de ayudante de 
campo del gobernador militar de esta plaza, el ca- 
pitfe D. José Villálón Barcéló, .cesando el segundo 




Hospital y provisiones; Extremadurra, 10.® capi 
tán.
La tormenta en la provincia
ni el torrente qüe se forma del continuo diluviar. 
Y si sale con su amante por los trigos algún día, 
la muchacha pudorosa, de soberbia gallardía, 
suplicante mira al cielo por sí así vuelve á tronar.
V. Luque Gutiér'rfz,
llustpe Colegio áe Abogadoti
TpsjSíndicos y Glasificadores del Ilustre Cole­
gio de Abogados de, estai Capital, citan, á sus com­
pañeros que .ejercen la profesión, para que se sir­
van asistir á la junta de agravios que tendrá lugar 
en el Salón del Colegio, Strachan 1, entresuelo, 
el martes 17 del presente .mes Alas tres de su tar­
de. El reparto gremial está á disposición de los 
ejereentes en el despacho del .Síndico, calle de 
Npsquera n.® 7 y 9.
Gobernador ha reci- 
Estación de Campanillas el 
despacho que se expresa:
, «El mozo Gabriel Sánchez se ha caldo del 
freno que ocupaba dei tren 201 en el paso á 
fivel kiKJraetro 174-500, ocasionándose heri-
& e»"dei<5Sp“ ^  ®®”' “®‘®“'®
I Sale en el tren 84 para Málaga. Nieto».
ingresaron en la cárcel 
S í f i?  1 á disposición dei Goberna­
dor civil, por blasfemar en la vía pública.
B raviaB .—^  ¡a calle de Hinojales cués- 
tionaron María Serrano Cervantes y Sofía Me-
f S e S n “ á i r ™ ' '“ "‘’®“  ® ® " “ “‘‘™
A efedento fe r ro v ia r io .—El interventor 
deLEstado, Celador via 4.*̂  División y Jefe de 
la Estactón á Bobadilla, telegrafiaron ayef al 
Sr. Marqués de Unzá del Valle lo siguiente* ’ 
•"Equinay vehículosáque'se 
telegramas ,de las 9'30, 12‘45 v
Jd 4  e \ S ‘". ^ ^  ‘'®'’®«'
Reverta.—Por* a cuestión de novias dlsDu- 
Moreno López, de
25 años y Antonio Domínguez Cab era, de 26 
El primero hizo uso de una pistola y disparó 
su"ltóileso.“ q u e a f o í t u n a d a S r í
fyaciones «teorolfigícis
I n s t i t u t c »  dfií J l ^ á l á É a
DIA 6 á las nueve de la. mañana 
Barónietrci: Altura, 759,83.
Temperttura mínima, 14,8.
Idem máxima del día,anterior, 20,5 
Dirección del viento, O. •
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, tranquila.'
pueden redimirse, y que no es sino algo que _____ ________ ________ v..
Ahora S S.-había de algo más, S. ,S. raeiafeanza íos linderos-de la burla; se establece I triofemo defeañánVno Wá¥deínípuebto^^^ 
pregunta soBr? los efectos que, á hí? tuício, ¡ qué en caso de guerra el redimido podrá ser, toinqcíón.^m fe mi Estado; sino de todo s í‘muíido
debe tener ése auí5 de reforma dei de feocé- 
samiento, y sobre esfó ya he de reservar mi 
opinión, porque necesito "Córíocer los términos 
de ese auto que no conozco y hé pedido. Cuan­
do yo sepa cuál es la resolución judicial, si á 
mí me toca de alguna manera résclver, eríton 
ces podré hacerlo con conocimiento exacto 
del asunto; por hoy me perdonará S. S que 
no pueda decirle más, porque la doctrina que 
yo haya de aplicar dependerá de los hechos 
tal y como se hayan realizado, es decir, del 
carácter que tenga ¡a resolución judicial.
E! Sr. SUAREZ DÉ FIGUEROA: Supongo 
yo que el Sr. Ministro tendrá en breve contes- 
tadón á este requerimiento de datos que ha
I llamado á filas; pero esto es «después que se 
hay,: contingente de no yedimi-
dos (!)». , ,
Haciendo honor f  fe verdad, sólo hay un 
punto de avanccj el que él redimido debe pa­
sar varias semar.as en el cuartel páfú aprender 
la instrucción, aunque quedando exento del 
servicio de plaza.
Nosotros entendemos que en probfeníás 
esta e3pecie,que contienen un concepto de íái- 
hmrianidad y hasta de iríraorálidad, no caben 
las medias tinta?; hay que herrar 6 quitar el 
banco, como se alce vujgarraentej todo lo qüe 
no sea proclamar el servicio obligatorio, es 
pretender disfrazar una injusticia y teterdáV
en dbííde'}iáb¡íen..hoinbres libres.
X. X.
B u  A l b a u p i n  d e  l a  T o i * r e
En esta villa descargó el día 3 horrorosa 
tormenta, llevando ia consternación y el páni­
co á aquellos vecinos que temfan se inundara 
el pueblo por la crecida'dei Arroyo Blanqui­
llo, que lo atraviesa.
j EI arroyo Barrancón,que se halla i  la salida 
dél pueblo, tomó tal cantidad de agua que sa- 
cavó como unos tres meses de terreno, cor­
tando él camino que conduce á Málaga, por 
lo que quedaroo aquellos veglflqs ineonninica- 
dos con la capital y sufriendo grandes perjuk 
dos á causa de la paralización de lás faenas 
inidustriales y agrícolas con esta ciudad, único 
medio de vida de que disponen. 
iLa correspondencia estuvo también deteni- 
así como varias personas (jue yfp|gíi |iara
! A iltima hora circuló el rumor de que un 
rayo que cayó en El Roncal había dado muer 
fe á Antonia Henares Sánchez, casada, de 29 
anos de edad y natural de Cártama.
C O R K  E O S  Y  f  A B  A C  A L  E B A
Próximas oposiciones. Preparación comple 
ta por empleados dei Cuerpo.
25 , Beatas, 25
o r
intervino en la reyerta, de- 
tenifedo á los contendientes, que fueron pues-
barcida.’’®  ^ &
I- C ítao íó ’'. -E l  Juez insiructOr del distrito de 
la ^m'Oéd cita á los parientes de los alienados 
Angd Liñan Castaño, Remedios Huesca Agui- 
lar, María Mármol Ramírez, Pastora FerSn- 
Vallecillo Gil y Juan Sán- 
Ps/n que en el término de quin-
día son más ius- 
tificados jos éxitos de esta popular revista d  
ultimo numero es notabilísimo, tanto por te 
información gráfica, admirablemente recomrio
“ ”® ' ®* ' ® '  í t
Contiene informaciones fotográficas dei
aquelIa%pitarde®^?o^3^monum^^^^^tíos v á AmiQHiia Ha 'OS SÍ-
ObrsroB l*s:oaados.—Los
pstiones comunicaroílTC; al-GSbe'SS?!®*
Salvador Ruiz Ruiz Ana omeros
^osé Huslado Galla’rdo y -isco AmateGarda
E n fe rn n o_Hálte^
O perációnbs f io táb le s .^E l émiiíeríte ci- gócíado de lá Enfermo el Jefe del Ne-
fujano don Pascual Sán hez, director del Hos- no civil, dr „ cuentas del Gobier-
pitál Noble, está realizando á diario habijísi- í ^
mas operaciones y én todas e|fes obttené el1 - ‘Hosie almo.
i  te 4 pa-
uas de lanjarijn
agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po e l  que por su profesión lleva vida sedentaria y 
pómalta de ejercicio no hace de un modo comple­
to fe digestión.
De vetita «n todos los Hoteles, Resti^r^nts; 
Olírxmariaos. Para pedidos Emilio del Moral, Aré
A u d i e n e i a
Attotitado
Antonio García Agnilar^ocupó ayer el banquillo 
de la seccife primera, acusado de un delito de 
atentado á los agentes de «a antorida(Í,
El juicio gáreció de interés.
Defendió al procesado el señor Mapelli.
Amenázas
En la sección segunda se vió un juicio contra 
José Rueda Ramírez, por el delito de amenazas de 
muerte.
El fiscal sostenía que el procesado dirigió á una 
conocida persona de esta capital tres anónimos, 
exigiénfele con amenazas de mnerte la suma de 
1.500 pesetas.
Don Jaime Montero, encargado de la defensa 
deí Rueda, interesó la absolución de éste, enten­
diendo que de las p-uebas del plenario y diversas 
sentencias del Supremo, no resultaba la existencia 
dei delito.
Caifibip (fp persqnal
Ha sidQ trasifeado á Réws el teniente fiscal elec-
máé lisonjero resultado, salvanilg 
cíente» de una muerte segura^
Piueba de ello son la» *taii7adflQ o»
Yia ...oca Cas,tejón y don Rafael Luna, quie- 
fes fenocedorea de la fama de qué goza el se- 
nor Sánchez acudieron á él en demanda de re­
medio para sus dolencias, y el hábil operador 
empleando los medios que sus profundos co­
nocimientos científicos le presten, procedió 
á su curación radicai. , fe  uvcu.u
Su afable trato con los enfermos hace que 
ai practicarle las curas, no sientan sus efectos, 
empleando al efectuarlas frases consoladoras 
que hacen olvidar ál paciente los sufrimientos 
de aquellas.
Reciban nuestra enhorabuena, tanto el señor 
fenchez como los operados, quienes,, merced 
á su ciencia, se  encuentran en perfecto estado 
de salud.
F te s ta  onomáBtiGa*-EI Secretario del Go­
bierno civil, don Leonardo de Aranguren cele­
bró ayer su fiesta anomástica, obslquiandt^ á 
cuantas personas te visitaron para felicitarle!
A ato jrización .-rP or este Gobierno haií 
sido autfelfedos para usar armas ios guardas 
jfeados Antonio Ruiz Garda y, Antonio Aten
dom f ^  ^®*̂  A'cbi:
N o v illad a .- -Por él Gobierno civil fuéau-
gueselcelebrará raa-
O ám ara  de O om eroio f r a n c e s a .-S e
ha publicado el número del Boletín de ia Cá­
mara de Comercio francesa de Málaga.
Inserta, entre otros trabajos, interesantes da 
tos acerca del Liceo de Orán, establecimiento 
fe  enseñanza que recomienda á las familias 
francesas de esta región.
De v ia jé .—Para Madrid y Valencia salie­
ron anteayer, después de haber permanecido 
una temporada en Málaga, nuestro estimado 
amigo el vice-cónsul de Grecia en la ciudad 
del Turia, D, Antonio Camoín y su distingui­
da señora.
Op^Sjloionea en  A d u a n a s ,—El 16de No- 
viembre fiará principio en Madrid en la Direc­
ción general de Aduanas el examen previo á 
que se refiere el art. 10 del reglamento del 
Cuerpo.
Los que deseen tomar parte en dicho exa­
men lo solicitarán ántes del 10 de Noviembre, 
en instancia fittn^da de su puño y letra, y se 
proveerán, al tiempo de la inscripción, de la 
correspondiente papelete dŝ exameny que les
ñaña en nuestro circo de la Malagueta estol 
queando seis bichos de p^dó. el o o D u te r  
lato Merl y Id, diéatro, B a ^ u e fi tS T tñ o Z '  
No hay que decir que la fiesta resuita im 
acontecimiento taurino. ^  ""
de la Go­
bernación envió ayer al Gobernador civil los 
telegramas siguientes. ios
vo«Es fempletamente inexacto que con mnfi de la función teatro R o m erL rfe^^ n íííl 
produjera incidéhte alguno, como se telegrafía 
y si algunos periódicos se hacen eco sunii^*/? 
inddeñe militar, dearaiéntald v ! 1“  ‘̂ ““ ‘®
«También han circulado noticias suooniendn 
que tuvo ten ente escolta real desafío 
completamente falso. ®
Las manifestaciones públicas en Bareoiofia 
'® » ™  í?*’ ¡natituclones áínadi2: ®"®
, Haga V. S. circular este telegrama v el ante­
rior todo lo posible» . > ^ ei ante-
Dé i |i ln a s .-D . Emilio Cruz Meléndez on
S " c r m s n , t f e í l ? ^
f é r » e 's M :  “ e ¿ ve^!
Inhtraton
don Francisco Oarciá G o ñ z S
m í*«'oga,(»nlrá real orden del miaiZ
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eALEND ARI© Y CULTOS
N O V I E M B R E
Luna llena el 8  á las 7‘58 mañana Sol, aale 
6 ‘36 pónése 4^53.
Semana 45.—SABADO 
Sanios de hoy.—Ssn Florencio y San Er-
”^&wifos de mtí/to/w.—El-Patfocinio de Nues' 
tra Señora y San Seyerlano.
J u M le o  para< b o y
c u a r e n t a  h o r a s . - I glesia del Santo 
Cristo.
Pafa moñana,—Iglesia de San BernnrdOi
do, respeétivamente,los Jóvenes rondeños tíoni 
Francisco y D. Leopoldo Aparicio Miranda. | 
B eU ptas.—Por hurtar dos celemines de 
bellotas en término de Monda y propiedad 
de la señora viuda de Moré, ha sido encarce­
lado el vecino de Tolox, José Sedeño Martin.
I id s  oorobos de B « n d a .—Nuestro cole­
ga rondello Fénix, que tan brillante campaña 
ha hecho en diferentes ocasiones en la impor­
tante cuestión de los corchos de Ronda, se 
ocupa nuevamente del asunto.
También viene dedicando sü atención al par­
ticular otro aprecíable periódico de aquella lo 
calidad, £íí 23enzocrflcia.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido las siguientes pensio- 
H6S*
D, Juan Calcha Oso, padre del soldado Agustín 
Calcha Bonilla, 182,50 pesetas.
Doña María Ventula Delme, viuda del capitán 
don Juan Cantero Cáceres, 625 pesetas.,
Doña Ana Rivera Argardoña, huérfana del médi­
co mayor de Sanidad Militar don Antonio Rivera 
López, l . í  23 pesetas.
Doña Pastora Carmena González, viuda del se­
gundo teniente de la guardia civil don Francisco 
Gómez Tovar, 292,50 pesetas.C o H iiii& ica d o La Dirección general del Tesoro público ha ¡acordado la devolución de 16,70 pesetas por in­greso indebido de Timbre á los Sres. Jiménez y Lamothe.
EfemériilBs ite la IndBpBniienGra
7 Noviembre 1808.—El generál Reille, se 
puso delante de la plaza de Rosas,, por man­
dato del gen ia l Saint-Cyr, COI* su división y 
la italiana que mandaba PinOj qué compoman 
7.000 hombres entre las dos. Protegía el sitio 
la división Souham, colocada 
viá. 3.000 españoles, eran los que defendían la 
plaza,fuérte sólO'por su ciudadela. Era gober­
nador D. Pedro Odaly.Páibrioa espioolal
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas p a «  los pies, 
para carpetas, comedores y .salas de costura 
de ELOY GRDÓÑBZ.
Mlbrqués. númetp 17.—lytálaga.
1908, sobre remuneración y, derechos ppfj el 
desempeño de clases especíale? en las Escue­
las Normales.
B i b l i o g r a f í a . de las religiones, por 
Augusto D ide.—Tradueión'de José Prat.
Esta importante obf a acaba de ser puWiGada
oor ios populares editores iSres. F. Sempwe y 
,r- ,— I- acreditadísimaCorapaflíade Valencia, en su 
«Biblioteca Cientifica-
Sr. Director de.El PoFulár. -M álaga.
Muy señor mío, de mi mayor copmderaci(5n.,y 
respeto: Con motivo de’un suelto insertó eti ese 
periódico cpn fecha 2 7 , del corrí,ente..en la sección 
de la Provincia ¿xhi/maczófl ilegal, y con objeto de 
vindicarme^ que ló's .hechos de la verdad queden 
en su débidb lugar, y la opinión pueda forrtiáf jui­
cio, le ruego inserte las siguientes líneas en el pe­
riódico que .tan dignamente dirije. • •
Én eí mencionado suelto se di^e. que, previo ex­
pediente del Ayuntamiento, de Ronda, y autoriza­
ción del Gobernador civil de lá provincia,^ se hizo 
la e-xhumaqión dé los restos • de don Domingo Za- 
razuá-Larfabe, del Cementerio viejo y traslada^ 
dos al nuevo, á instancia de don Miguel Zarazua, 
hijó del difunto; que la llave del panteón (donde 
se encontraban era en un nicho) se hallaba en po-í 
der de doija Magdalena Zarazua; que hubo que 
forzar eícaridado.Cnohuhp tal); por }q acción del 
tiempo y lá acción de la cal que al verificar el en­
tierro de todo cadáver exijen las leyes, estaba la 
caja en estado de descomposición y,por tanto.,des- 
brendido y descompuesto dicho cándado, cuál ptíe- 
d'e rnánifestar el Delegadode medicina y Capellán 
del cementerio qüe a$istieron al acto de lá pxhiíj 
'niación, según mandato del' Sr. Gobernador cfvil 
y señor obispo de Málaga. .
Los señoffes ésposós de doña Magdalena y dona 
Irene Ana Zarazua Garzón, han sa,cad.o testimonjo, 
d'm'cÍ3nló se líevó á efecto la exhumación .de los, 
menmoóá^óh réátoáj’conió ésto _nó le§ ha párécido 
l5Íen,se han reservado su publicidad y no la de ver­
ter la especie-querha-sido una ilegalidad y á mayor 
áhundainientó una pfofahación, y con esto que la 
Opinión juzgue á Mignel Z.arázua Garzón.
Peropo,señorea.dOn , José Riquelmó FJpresy
Por el Ministerio de la Guerra han sido otor 
gados los retiros siguientes: ,, ^
D. Ricardo Mira Glner, comandante de infaníei© 
ría? 375 pesetas, „ «r̂ r X i
Teodoro Bejarano Navarro, guardia civil, 22,60 J 
pesetas.- ,
Baltasar Alvarez Fernández, carabinero, 28,13 
pesetas.. . ,
D. Ñicomedes Nebredó Gil, sargento de ittfánte- 
Tía, 100 pesetas.
D, José Vizcaíno Sánchez, veterinario primero 
militar, 172,50 pe.setas,.
V e i i t a s  a l  
c o n t a d o
P l» C C ÍO '
C a l l e  G a * a n a d a  y  P l a z a  d o  l a  C o n s t i t n e i ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peSOi
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura, 
(lubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pes^etas 4 ‘50 sin cobrar hechura.--Grandes existen­
cias eh pedrería desmóntada. Coleccioiiés en fotografía dé las principales Joyas creadas en la fábrica.
T alleres de Jo y ería  y Relojería m ontados.á la  moderna; con inteligentes operarios p a ra  serv ir bien á nuestra
distinguida clientela.
Sevéhden cuatro ventanas á dos hojas ápaisa- 
í, de nueva construcción y propias por su tama- 
lo, para almacén. En esta redacción informarán.
1
dbq:.Juan,yqllejó,Réyñ9»>esppso?^ Magd^-
' . V A  “leriá'y doña frené.’A ná'^ar^uá parzónj; 
es tai como és, ha sido'v ak  debej-élatárs
el hecho 
arse y darle
hiera nuesho dê ^̂  ̂ o S g o  Zarazua Larabe, ambos esposos se pro­
de tan importante 1 ^  algo metieron hacer un panteón modesto para que los
que una simple nota píbliogranca, pero _pru y de otro pudieran,en.lo sucesivo,es-
metemos á nuestros lectores o^pa,rnosae eiia rgj. gĵ j^  mismo loqal y bajo un .misrao techo; que 
con la extensión que mefeCe', Éredlcanao U*vaf-| disposición de doña Magdalena Garzón San- 
tlculo á hacer un estudio dO tafi notable obra. eapr^aque fué- de ,dón »T)omingo y tres
El fin de las religiones, cuya traduclón 'es ¡meses antes de su fallecimiento, dispuso, como sa- 
esmeradlsirtia ha-sidO'puéstá á la venta’en tó*̂  ben todos Ips interesados, que su hijo Miguel, em;
das las libreríás á 3 petétás el tomo; forihando 
un abultado volunten de más de 400 páginas, 
impresas en excelente papel satinado, con la 
pulcritud que tah'altó na colocadó el nombre 
de los Sres. Sampere y C.'", que.no reparan en 
sacrificios para vulgarizar las obras de los pri^ 
meros escritores del mundo.- 
D o lo re s  de cab eza  y  ja q u e c a s , de los 
que sufren las personas de ambos séxos; pero 
sobre todo las mujeres á causa d e  su sensibi­
lidad nerviosa y de su vida sedentaria, son 
siempre debidos á un deficiente funcionamien­
to intestinal que puede evitarse fácilmente to^
m m A H íE B  DE A L c o m  m /c o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo cotí 
todos los derechos pagados.
VetídCn los vihós de suesmeráda elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto dé 3*50 y 
t pesetas arroba de 16 2{3 iitrós.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pfesetas, de 1904 á 
4¿50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8.
jerez de 104 20. Solera archisuperior á 25 pe­
setas. DulceyPercXimenáO.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscátei, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
8 pías, en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino; á 
10 pesetas, vinagre pUro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales
Ú.& e o í» ip ® o 0
Salidas fijas de! puerto de Málagt*
El vapor correo francés 
M o u l o u y a  
saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja- 
póñ, Áust'raliá y  Nueva Zelandia.
Jl0f.-Xa9i~mieTOa,
SSzGvitovlo* A la m e d a  £1
El vapor trasatlántico francés 
F o s « m c i S a
saldtá de este puerto el 12 de Noviembre, 
Rio de Janeiro, Sántos y Buenos Aires* '
para
El vapor trasatlántico francés
J L é s A l p e s
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Río de Jatieiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranágua,
_______  _______ _______  Florión,apolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-
T m m M éR  se ven'de un automóvU ide 20 ca^ ^ X ^ gré con trasbordo eii .:Rio de Janeiro, para, la
ff** R a  O  depósito dé Hijos de Diego Martin Marios  ̂ Granada número 61 .-C e-
C I S . m l l i . r i  i  U  O  mentó 17FRCÍ/LES (el mejor conocido) DOS ANCORAS V MANO muy
económicos.—Se garantizan las calidades. 'Despácho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ra s i  r e b a f a  áe  p r e c io s .  € a i!&  S a n  J u a n  ú& D io s .  M
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al pübíice dé Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS;


















1 arb. de Valdepeñas Blsnco. 
U21d. id. id. .
Ii4id . id. id. .
Un litro Id. id. .






P o F  'p á p t id a  prG G id®  é 0 i iv e i | 'e |o in a l e s  .
Ho '-olvMár iás señas: calle-Saií Júan-dé'Diód, 8®
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre le.gítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un liír© 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantízala pureza dé estos vinos y el dueño de¡ esta establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis éx]iedld6 por éL Laboratorio Mimici 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núra. 15
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAÜ.— ESTEP0NA
Café y Restaurant
pezará la ejecución del panteón, y como retenía á 
nuestra querida madre una enfermedad que, des­
graciadamente, según dictámeh deFseñor Gálvez 
y demás médicos que la asistieron, no'había de ser 
muy duradera y-sí con un funesto desenlace, y al 
hacer, presente por su hijo la disposición de su 
madre álas hermanas de- éste, se convino no lle­
varlo á la práctica, dándole una disculpa, hasta 
tanto se cumpliese la voluntad de Dios, para;que 
lio fuera ésto motivo de quélá opiihión, quénO es­
taba én atitos, nos juzgara á losbijosdesfavpra- 
blemente, conque se daba el caso dé preparar la? 
fosa á una madre antes del fallecimiento..
Falleció nuestra querida madre; y se pijso eh 
vías de hecho la voluntad de nuestros queridos
L a  L o b a r  J . o s é  M á r q u e z  P á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrpnes á la napotitana. Variación 
en el plato del díá. Primitiva Solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
Aáúircionry- Viihi-^oncepcíón cori trasbordo en 
Montevidéo, y para Rosarlo, loS puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punía 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Fabricación esmerada en todas las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches, y sardinales.; ' -
Plánchas contra él feuma y enfriamiento de los piés, propias para saíás_ de labores,
' comedor y  mesas de cafés
D.
Para carga, y pasaje dirigirse á su consignatario 
Pedro Gómez Chaix, cálle de‘Josefa Ugarte
Depósito, calle Santa María, n.° 8, Málaga (Sombrerería)
Barrientes 26, Málaga.
G ] * a i i á e s  a l m a e e i i e s
- D E ~
J o s é  i m p e l l l t i e i * !
Médico-Cirujano
Especialista en.enférmedádes de ía matriz, par­
tos y secretas!—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
tener maquinaria? con todo? los 
los extfáoieros en precio y ca-
mando cada dos ó tres días, y por las mañanas padres, Hácietído él páhtéón'. El señor Vallejo, á
en ayunas, 
nqs.
un vaso detÁguade Hunyadljá-
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Acudir á Un banqüeté con la dentadura ca­
riada es como ir al terreno del honor con, una 
ruin y málá navaja; por esto no nos cansare­
mos cñ recomendar á las personas de buen pa­
ladar el uso diario del Licor áclPolq.
G ura el édtóm ago e intestiiios el BXbür 
Ihtomachl dé Sáik de Carlos.
Aviso á las fámllias
Se suplica no compren Alfombras hasta la 
llegada á ésta del viajante de los grandes Al­
macenes de Alfombras y Tapices dé los Her­
manos Fernández, Esparteros, 3, Madrid, 
pues, como todos los año?, llegará á primeros 
de Diciembre, con grandes novedades y pre­
cios arreglados en Alfombras,. Terciopelos, 
Brusetas, Moquetas, 'lapices de nudo hechos 
á mano y terciopelos lisos de todas clases. Son 
los mejores surtidos de España.
Qhiel&apos de. sem illa 
clase fina blanco? muy superiores se venden 
en la F á b r ic a  de BEórmaé, Pozos Dulce? 
número 31.
«El Módelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gonas de caballeros y 
niños, sin antes visitar estacase, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María números*
Taller de tapiceria 
de Juan Sánchez Garcíá.—Liborio Garcia 11 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinete?, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
conceriiiente ál rámó de tapiería* Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núm 76)
T raslado  de la  Ó ptica.—La Optica y Re­
lojería del señor Narváez sa h? trasladado á 
caílé Especerías núm. 27, próxiraoA lo?; alma­
cenes de los señores Gómez Herjnanos y junto
raíz de. este, déséábh qtie eSttiviérá éjé^ - Grandes novedades dé algodón p'atá la próximaAgo§tó de1907, el 24 d^ Junj^ de.dicha anq . & i-
tpzamióntó porcueStióTi^ Géneros de punto inglés en toda su escala para 
vil metal y Miguel Zarazua, desde este día, delegó cg{jQj.as « Caballeros.
d.oií Juan Vallejo Réyha para que llevara, á ; Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to- 
efecto la construcción. f ¿ x nrí>Hn«; muv rpducidns '
Este señor, en los diferentes. casos que llegó á , P ^ SASTRERÍA
¡consultarmé sobresal asunto lo hizo sobre^pre- se-confeecienan trajes de.todas clases. 
'''Upüesto, pareciendome excesiva la cantidad, el * ’
ai señor recabó baja del contratista, consiguién­
dola á instancias mías; 762 pesetas. $9 céntimos; 
mas én loe primeros días de Octubre de dicho año, 
jos señores, Riquelme y Va.llejp y ej firmante, tu­
vieron una reunión.ypareciéndole á éste que po­
drid conseguirse aun más baja del contratista y  si 
no hacérlo por ádministracióní que .saldría más 
barato, y no atreviéncio.sq ya el señor Vallejo á re­
cabar-más baja porque, según palabrastextual.es 
de éste (le daba vergüenza pedir más baja) se con­
vino y quedó conforme por todos loa interesados 
en que la dirécción y ejecución del panteón se lié- 
vara á efecto por Miguel Zarazua^ desde esta fe­
cha; y éste las recabo con la condiGón de hácerlo 
más barato que. el presupuesto ya reformado y  
presentado por el señor Vallejo Reyna, como así 
ha tenido ocasión de exhibir las cuentas cott 500 
pesetas más barato y ante la personalidad de don 
José Morales del Vallé,que la recabó como amigo 
de todos,, para ver dé corteiliarnos y solucionar el 
asunto amistosamente: pues se daba el caso, que 
& Jos tres meses de la mencionada 'reunión y es­
tarse practicando las obras del panteón, rae parti­
cipan por tercera porsona los señores Riquelme y 
Vallejo, que no hifcie-ra nada dé lo acordado, que 
ellos, por su parte,, desistían por ahora, y en 'cine© 
años no pensaríárf nada Sobre él particular; con­
testé ó esa persona qüe el panteón Se llevaría á i 
efecto, pues yo sabía dóhóé'bábía nacido, pero no ¡ 
donde iba á morir y si afidahdo el tiempo la fortus j 
,na podría sermé adversa y, por tanto, no poder 
cumplir la voluntad de mis padres y que como el 
©bjeto era este,, seguiría llevando á efecto la 
construcción, pues por ñadani por nadie desistiría 
de ella.
EÍ señor AJ,orales,, después’de; detenido éxámgp
y conferencias con mis señores cuñados, meparti- 
cipó ,en Septiembre último, que mis hermanas no 
contribuían al coste del panteón, ¿  lo que le con-
GRANDES a l m a c e n e s  Dfe TEJIDOS
F. i a s ó  T orru eü a
y
se enseñan á precios módicoé en la 
A ert d e m ia  d e  I d io m a s
BeAtdtootMiUipaiesGalle Nueva, 18 y 20
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. tíe Su Majestad D. Alfonso XIII 
. Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
bala deprecíGS.
• ’̂ n̂ ulBióa Matfll ál Guayacol e»
, las Emulsiones^ por su cali-1& mejor .UC tOw olPitHn. ^j  ‘fVáciÓn y precio, siendo ádad, eficacia, conbv. 
la vez la sabor más agiu 
Todos los’ Médiebs lá 4*^om1endán, y su
inmenso consumo 9s su mejor gara
á ta  antigua cása' del'Aisüéló.' Han,hecho gran testé, después de recabar laS cuentas/que el pan 
- -** *téón ya había sido pagado y desde que por terce­
ra persoiia me dieron el ya mencionado aviso, ya
LA HELADORA
Fjpío  i n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica, para la conservar 
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leché y Pescados, 
Los Señores dueños de Pondas,Réstaurants,Corr 
tadores y Recoveros y el público ert general, po­
drán.por iina pequeña cuota, conservar; sús espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los articulo? 
que se dedican á la alimentación,
Es^ Cááa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Barcelona y el Extranjero, teniendo todosMadrid,., . . . .
^ ___ _̂__  _____ _ , los artículos ¿ué expende eri las mejores condicio-
rne había fóViñádo la composición dé' lugar dé qué nes de higiene y salubridad,.sin recurrir á cÔ mpo- 
había de ser costeado por mi exclusiva cuenta; Bidones químicas, tan conocidas del público y 
solamente pór guárdales la deferencia á mis her- que ám ás de quitará las carnes su .riqueza, de 
manas, por si querían tener participación, había asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi 
ccedido á llevarles laSiCuéntas de los gastqs, á la. dálesá  la sáltíd'.
Vez que guaVdá'i' coUside'ra'ción y féspefo a un ami- 
Jgo qüe lo había sido'siempre de lá caSá de’mis pa- 
l¿_<'es;'pero que én quién mejor podía destinarse 
.|tá l daiitídád que en aquellos qué ños díerón el sér, 
la vez que cumplir su deseo y voluntad;
¡  Pero bubd de llegar ámig oidos que por uña de
Precios para la conservación 
Por cada kilo, . . . . . . .  0*05 ptas.
Hielo afroba..................... ..... . 3‘50 »
» kilo. . . . . . . .  0*35 >
Para la exportación en grandes partida^ pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consú-
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido eii lapería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y' ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al­
tas novedades y últimos modelos de Pa­
rís y Viena.
Boas de plumas y piel en todos taina-1 
os, de gusto variado
La casa Pabón es la que más baisto vende por 
adelantos modernos en la fabíicacióri de platería.
Todos ios artículos que fabrica compiten con 
íidad.
Cadena?; oro 18 kilates á 3'50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos ei gramo.
Todos los artículos en oro 18 kiíates son garantizados con marca 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas sé 
sóríija de 5 pesetas como anuncio de ia casáí
F á> 'b i‘ioa> O ü e r i if c s
S D i e i i F s a i  C o m p ^ ^ í a  ^ 0
autorizada por 
le regala una
y  SIMáNUEL ROMERO
ANTIGUA C 4SA DE DON NIGASIO CALLE
V pro ced en tes de En eate establecimiento se acaba de recibir un extensó y variado surtido en artículos novedad pa­
isa mainvao /.«oso ra la presente temporada de invieruo, para Señoras y CábaUeros, Lañas para v;e.sí¡do8 de5de0.50 céu-
tas m ejores casas e x ird u je ra s . . _ timos, fra-ela id. id. 0.23 idem, Terciopelos, artículos de punto, Corsés, abrigos, alfómbras, paños;
E x te n so  y  va ria d o  su rtid o  en  a r tícu - cobertores y todo lo concerniente al ranio de tejidos á precios de fábrica.
OS p ara  caballeros, tan to  p a ra  tra je s  
mmo p a ra  abrigos.
I Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para'se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas. Uniformes civiles, MUitards y académicos.. Se ha- 
' cen toda clase de trajes para caballeros y niños.
Visitar esta casá antes de hacer sus compras. Nicasio .Calle 7, Moreno ?Aonroy 7, Málaga.
Semoio de ja tardeDel Extranjero
y uomp anm
Alm acén d e.O e r e a le f ^ A t a p á z a n a is  19*
E / X i p o r t a c i é t i  é  i m p o r t a c i ó n  
V E N T A  A L  D E T A L L
Be compran sacos vacíos. -  Bn venta im portantes partidas.
J ^ a n f r a g i o
Según comunican de Amoy (China), un va­
por qu^ se, dirigía, á Tugan con seiaciento? 
pasagero?, naüfiágó; pereciendo ahogados 
doscientos.De Provineias
T e m p o rá d á —Procedente dé Castellón, ha. 
llegado á Ronda, el ilustrado; oficial dél Cuerpo 
de Correos D. José Eugenio Martínez, que dis­
frutará al lado de su familia un me? dé licen­
cia,
O onviotos y  confeaos.—En Alameda han
mis hermanuf se dijo: «Mi hermano ha constñuidos mos.
el pántBóñ, sérá psi^á éj y su familia; mis padres ] Wc/oría.-Carnecerias34 al38.-Miguel delPtao.
no van allí»., ’de áqiií quei’e8táhóó ̂ h|cí§ndó ía so-|
licitud ¿aráqué por mediación del Ayuntamiento 1 
de Ronda se tramítási §1 expediente para llevar 'á j 
efecto la exhumación de Jos testes de mi padre y-j 
virtud de ciertas maquinaciones de mjs cufia­
dos, desistiera de ello, y 16 hiciera directamente del i
sido presos José Vegs Pino (s) ¡aro y , José| f.e«9r '’KL*
Díaz Delgado (a) Afé/íárngo, autores
es A S T  R  B
Plaza de la Constitución número 42. piso principal.
Do BEariiia m
Vapor
Baques eniradps ayer . 
«■ÍViííiam Behreus», de Blyth. 
Buques despachados
Vapor «City of Berlín», para Liverpool. 
Idem «Amo», para Cádiz.
Idem «Termini», para Barcelona.
Idem «Industria», para Algecifas.
de un cerdo cometido en la  finca
Mollinilla. propiedad; del vecino de Antequéra,,j sido todo, señor Director,
don José Roja? Páréja. - i  Oe usted afemo. amigo S. S. Q. B. S. M., Mi-
Los detenidos vendieron el cerdo en 60 pe-| «ru¿/ 2ürflzíífl. 
setas á don Francisco Espejo Delgado,quien á l  Málaga 31 Octubre 1908 
su vez lo hizo á José Wtontero Gofífedera, pa- *
rd 83GfificsiflOs i
Los cacos ingresaron en la cárcel convictos 
y confesos de su delito.
A rm a s .—La guárdiá civil d^  Mobda ha 
intervenido un arma prohibida y una pistola, 
sin la correspohdiéñite libéncia, á José ^edéñó 
Martin, pasando el OpOrtúno parte ál Jüízg?do 
municipal respectivo.
A lum bram ien to .—En Rpiida; ha dadoá 
luz con toda felicidad un robusto infante la ¡se­
ñora de don Mánuel Lópéz de la Cáraáta.
R eclam ado  .^E n  Igualeja y Cuevas del 
Becerm han sido detenidos . ror mver»u» u*s..oa.uu «¡y,
de la Cruz y Diego Ortegá ^ 0“»!!*» /«b)aipa-|.j. *g¿ Hacienda; 48.566,34 pesetas,
d o s  por los respectivos jueces municipales, |  _
C onducción .—A consecuencia de no ha-1 Hoy es el último dia de pago de los haberes del 
ber podido vadear el Arroyo dei Valle por la mes de^Octúbré anterior en la Tesorería de Ha- 




El Gobierno turco. Imitando el proceder de 
Bulgaria, ha licenciado las tropas de Austria.De Berlín
D a cu es tió n  d e  M arru eco s
La Gaceta de Colonia,recotdanúQ las confeí- 
rencias diplomáticas celebradas acerca del 
asunto dé (^asablanca, afirma que Alemania no 
tuvo nunca .el propósito de someter la cues-i 
tión á un arbitraje.
El citado periódico desmiente la éspeciede 
que el; Gobierno de Berlín piense modificar su 
actitud á ¿onsecuencía del artículo publicado 
en tX'Daily íelegraph. ,
 ̂ C om unicación
El Gobierno francés, deseando dar una rtue- 
va prueba de lealtad y equidad política en el. 
asuntó relativo á los desertores de Cásablan- 
ca, ha .decidido comunicar al gabinete germá­
nico, e! informe del comisario de policía, agre­
gando el del consulado de la República j acer­
ca de los incidentes suscitados en la citada 
plaza marroquí ei día 25 de Diciembre de 1907. 
Este documento se comunicará al archivo.
6 Noviembre 1908. 
D e  ¥ í c h , : :  . ' . , .
Don>Alfonso, Maura y lo? obispos visitaran 
el Mu?eo de¡ Arte retrospecíiyo, en el palacio 
episcopal.
A las ocho de la noche tuvo efecto, en el 
Ayuntamiento la recépción oficia I, qüe estuvo 
muy concurrida, chocando la presencia de bas­
tantes sacerdotes carlit tas.
Terminado ei acto se celebró un banquete,
sal, la supremacía del podft civil y una poli ti 
ca dé sinceridad.
' D e M e l i O a
La situación sigue igual.
El harca no se decide á Inldaf el ataque á  
Zelüán.
A juzgar por las apariencias, el Roghi no se 
muestra deseoso de combatir.
Ayer, durante toda la tardé, se oyó algún ti­
roteo, pero sin aspecto de lucha formal.
Los haffidlsta? desde Ja? raoutaflas y los ene­
migos desde las ladérá? sostuvieron un fuego 
desmayado.
Le registraron pocas bajas.
Por lá noche ocuparon iás mismas posicio­
nes que abandonaron para atacar.
Eli él camino de Meliilá, los rcighistas qui­
sieron forzar el flanco deí harpa, pero fueron
Ar-Cio y Maura á la casa del marqués de las 
tes, dónde se hospeda.
Después de oir misa, á la? diez, salieron 
D. Alfonso y su séquito en auíomóviL para 
ÍRipol).
B e  F o i x t e v e d i ? a  ;
El automóvil que ocupaba el administrador 
del establecimiento de aguas minerales de Sie- 
ro.desvíó.se de la carreteira; precipitándose por 
uha pendiente,en dirección atrio.
El vehículo, que iba dirigido por un apren-
obreros,
prolonga
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicíSi-co» se curan todas las!
publicándose en París apenas el gobierno ale-¡diz de chauffer, chocó contra un árbol, que-
mán lo conozca.
afecciones reúiñátléas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á 
primeras fricciones, como así mismo las neüfáli
f ias por ser un calmante poderoso para toda claséj 
e dolores. De venta en la farmacia de F. del Ríof
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi? tez óe relaciones con Alemania y  estima que.
pales farmacias.
Delegación de Hacienda
Por di ersos conceptps ingres ron a er en la
guardia civil del puesto dé Santa Amalia que 
conducía dos presos á Cóin á disposición del 
Juez instructor de aquel partido, tuvo necesi­
dad de dejarlos en la cárcel de Alhaurin de la 
Torre; saliendo á la mañana siguiente para 
Cártama. ■
A  Granada y  ToJédo.—Para continuar Jtían Martin Pristo
sus estudips han marchado ¿ Granada y 'Fole-j
tirados, montepío civil y militar, remuneratoria 
y jubilados, desde las once á las dos.
MADERAS
H i j o s  d é  P e d r o  V a l l s .—
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europg; 
de América y dol Pftís. ’ - . f..
Fábrica dé aserrar,maderas,calle Doctor Dáyila 
(antes Cuarteles, 45), ’
De París
L a  pjf eneé
Felicitase la orensa de que ipejore la tiran-1
s! son imposibles las excusas pedidas á Franr 
éia, en carhbio puede convenirse que arabas 
potencias declaren simultáneameute su senti­
miento por un incidente que ha podido dege^ 
nerar en grave conflicto.
> Confían todos los perjódíros eá un pronto 
arreglo aiuistoso, merced ¿ lá firmeza d t  P|« 
chón y i  las simpatías unánimq? dé 
hacia Franela, r--
F r l é c i e i i ®  s  í u e p c u p í a l e s
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro-
F f f £ U i q , a e l o
Contiene el 50 Oip de mercurio metálico puro,
vifteia comunica al Sr, Tesorero de Hacienda, I completamente extinguido por medio de aparató 
haber declarado cesante auxiliar subaljterno de,i movido por motor eléctrico.
/de lá Agencia Éjectitlvá dé la zona de Gaucin, dóñj 3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
'  N. Franquélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
«Le G aulois»
Dice Le úüülois que Austria é Italia aconse- 
l??Gn á Berlín la moderación.
«lutervievv»
En la Interview que el enviado de Le Jour­
nal celebró en Casablanca con Abd-el-Aziz, 
declaró éste que se considera sultán vencido, 
pero sultán aún.
Si las poblaciones del imperio lo proclama­
ran de nuevo, ívolvería al podar y realizaría 
grandes reformas, aliándose íntimamente con 
una potencia europea, pacéCiéndoIe la mejor 
Francia.
dando destrozado
Respecto á los viajeros, el chauffer resultó 
con las piernas roías, en gravísimo estado, y 
el administrador sufrió diversas contusiones. 
D e  B a v e e l o n e
En el Centro nacionalista repubh'éáao dió 
anoche una conferencia e! cüpaiáclo dón 
deo Hurtado.
Entre la caorme eoiicmrencia P'onrábá Ma- Qiá y galvátelía. -guraDa ma
ovacionada disidente de la Lliga, fué
recordó la labor desarrollada por 
^jatalanistas y republicanos: aquéllos querían 
que la,patria retrocediese cuatro siglo? y és­
tos trabajaron por su adelanto.
Leyó una carta del poeta ;,Alomar tratando 
de los ideales patrióticos de Cataluña, en la 
qu? se señalan muchos fiagnientos de la Espa­
ña inquisitorial.
Dijo que cualquier idioma era bueno, sir­
viendo para exteriorizar los sentimientos,y de­
fendió la necesidad de constituir el bloque de 
las izquierdas catalanas para impedir que triun­
fen los qüe pretenden traducir al catalán la Es­
paña histórica,declarando que ellos no querían 
hacer más patria que la de la derecha de lá 
solidaridad, pero si más libertad.
Y terminó abogáhdd iior el sufragio univer-
jando guardias en fas posiciones que eí, harca 
les encomendó.
E! comercio está páralizado, le 
emigran y la anormal situación se 
indefinidamente.
^  . a e R S j p o l l
Desdé Vich á RipoU, todos liPjs pueblos que
fábricas es­
tablecidas á orillas del T 0 ia  y  del Ter. apa- 
réman adornadas con b^fidefas catalanas y es­
pañolas, predominando las últimas.
La gente, iucieris^ t i  traje dominguero, se 
apiña al paso de la comitiva por dichos pue­
blos.
La viUá de Ripoil sé muestra engalanada 
con  áreos ar*:isíicos y  guinaldas de liores y fo- 
írages.
tomando asiento á la derecha del rey, el alcal- ’‘®phazajl03 con energía, viéndose obligados á '
de, Maura y Qssorfo; y á la izquierda, el obis- p®"0^®“®r. ,
po, Echágüe y Linares. i La situación del Rqghl es bien mala, pues
Desde el balcón que da á la Paz? Mayor éúenta coa mil gineíes y su autoridad
oyerbn todos tocar y cantar diversos aires pó-l®^ halla anulada.
puláres. L  El harcá carece dé dirécción, aprovisionán-
Dürante la fiesta se dieron vivas á Cataluña los cabileñoá de pólvora que ellos mismos 
española. fabrican, y de cartuchos. ,
A las once y cuarto se retiró el rey al pala- ¡ I - o s  ‘I® Mazuza salieípn ayer á combatir,, de-
4
rt'ávimento de la calle; está sembrado de 
co^jiifetis verdes y en las casas lucen ^colgadu­
ras y bandera?.
Las fuerzas se haUan dispuestas para rendir 
los acostumbrad )? honores,.
Sábese que deben arribar de un momento á 
Otro,pues partieron de Vich á Iás diez y media, ¡b  
^ X on írfecto, á las doce llegan don Alfonso, 
Maura, Echague y los demás, dirigiéndose al
■Monasterio. ' ' I r '- iS
detuviéronse en algunos,^ ? r  
fueron curaplimen-
tado por las áutoridadés.
Ripoil, se hicieron salvas de 




A la entrada del lugar espetaban el alcalde, ; ' 
y el Ayuntamiento, cambiándose los dlscurses i 
de rigor.
Don Alfonso revistó las fuerzas de cazado^
res dé Estéiia, de la guárnición de Barcelona, 
Al pasar por el Arco, le tpmpliraentaron yy 
ofrecieron una poesía diez y/seis" niños y ni­
ñas, vistiendo el éencilio traje típico de dos 
paatófé?; r
D O l S  « ¡O IÓ IO IV IÜ S Sábado 7 do Noviembre de 1908
7 Por iaá caUfis principsíes, qp,e . cubrea los|;tíond8 résiden íá ínujar é' Mjotv cíersíyrg'®ito|proyecíO;de Iccal, se* ha fe-
^ 3Cffia«víf2s, s'wbea eí rey y ías perscnas. qué, fe |de  carabineros •ise¡¿!'aado én j&fibao' pof d  Mi~|üt![!dft, cambkjido Ífríí3r« w .f? -  ■ '
_ „5> _ __ |flVí.duo deí -mí3HiQ:Cwerpüí, Zp i El luries celebrará nutíva reunión diciéndose
OonñdesMSis .. i <!»« á ella asistirá h^anm.
La ponda ha tenido una confidencia por la í - a i í  b a r r a s  e a t a l a n a s
tedro a n e e s
“3©
En el cabildo municipal de hoy, tratdse del 
incidente ocurrido en el teatro Romea de Baf
celona
Los concejales republicanos juzgaban cierto
flue'determiñados elem antos baícelonéses ha­
bían atropellado la enseña nadonal.
Vintre propuso que el Ayuntamiento de Za­
ragoza protestara enérgicamente del supueato 
atropello.
Intervinieron oíros conceiales, entre ellos 
Aisa y Aznar, llaraátido ja atención respecto á 
la gravedad de dicho acuerdo, careciéndose 
de datos exach^s sobre el as.uptq,
Convínose !a eéíébrációh de án cabiidb ex-
que se le paríicipd que eL ctimirial Herrara, 
asesino de los guardias civiles que resta por 
capturar, se halla en Los Paíacios.
A dicho punto marcharon un inspector y  va­
rios agentes, no ofreciendo resultado lás inda­
gaciones practicadas por los poUcias.
D© Bilbao ^
Es imposible averiguar s! el carabinero Zo­
rrilla entró anoche sn capilla como ae dijo. .
.Sobre el asunto se guarda nrucha 'feserya.
D© Sa.im ^ © b a i s t l á ia
Éfí el río Oria y debajo dei puénte de hier
_ I í  su dísíiuguiíli cífcííííiay tiene el. gusto de-
u lttm  Correspondencia Militar: iP^irticipaíle que ha recibido los nuevos géne-
«Ningútí e/nblema regional nos causa có- po s de invierno, procedentes de las mejores fá- 
mezón ni desasosiego, coma cuando vemos I bfieaSidel país y éxtíáRjero, en su nuevo está- 
las barrás catálahás,. que párecéh desarfíar-| b!eciín!eíjío de sombreros, callé del Marqué^ 
008. 1^6 núm. 21 (antes Compañía). Está
Lá culpa es de aquellos que á la sombra i ocasión me proporciona e! gusto de saludar á 
del amor al campanario de su aldea intentan f mis favofecadores,offeciéndo!eB mi nuevo do- 
refoízár los privilegios industriales con los|mid!iQ»
atavismos que, Rocbsí»»'*e envo'íc'a lite
traordinario y un acto de resonanctaten honor Icarca de Vii<arre.al, aido encontrado un sa-
de la bandera española, en ei caso de que re­
sulten ciertos los hechos que se suponen, 
a e  G u a . d a i á j a i * a  
Se ha celebrado la sesión de clausura de la 
asamblea nadonal de productores expendedd- 
resdevino.
Se discutió el cuestionario que presentaron 
i, los representantes de Córdoba, y se acordó 
^recordar al Gobierno la prohibición de la ven- 
Jta de vino al copeo loSjdomingos.
También se acordó, á petición de los rrpre^- 
sentantes Gijón, pedir al ministro-la des- 
grávaciórí de'la sidra naíiiral.
El secretário de la asambiéa central^ .señor 
LáStíCj prórtutícíÓ ^üh dlScut’Sb, proponiendo
CO conteniendo el cadáver de un niño reden 
nacido.
El niño tenia atado un ssquíto de arena.
Los autores de! infaníiddio, Francisco Ga- 
líárgs y Gonslantina Ghayarraraenta, han sido ] 
capturados.
Arabos sostenían relaciones amorosas.De Madrid
rafia, tienerj un fondo ab^'/l^jísuienti liOsíi!
■hi «nidíid'idáisolubie ''*''’ P'Kau.....
F :a llf?!e  m í  .‘í a í o  
Hárt faik-cidd énesía t.<piíal, don ToítiaJ  
Bujilíó, mági.strado de Madrid y don Luís! 
Blanco general de brigada en situación de re- 
sdvá'.,'
Sobro una pi^oguuta 
Un exministfo liberal decía hoy que los re- 
querimienlos de Casa Valencia sobre lo dé 
i Bargés, obedecía á preguntas confabuladas.
Comeuitapios ^
I Por éfecto de no celebrar sesión en el C6n- 
'greso, continua ron los comeqíar ios áebre los 
|mcidentés de Barcelona.
I Cada cual fantaseaba á su capricho. 
i ■ D lo t á m o u © ®  •
Dir ec to r es
p o i q -  L U G A S  M A S S O T  
Capitá.%^e artükna (retirado) é Ingeniero Industrial 
/D O N  L U I S  D E  A L B A  
I  Capitán de infantería 
.. Pi'ef|XPacióíi para carreras militares é ingenieros 
civiiM, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi-
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &
H isií*strová  19’,—M á la g a
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
C&pital: 1.000.000 de pesetas.—Capital desómbolsado: 225.000 pesetas
Legaimehte tíonstituida por escritura püblica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Dón Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Qüiuiá d© 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sortea
9 0 ^ , 'P ,© s e t a s  n i  d e s s e m b © !® © ^
Por dicha ca'riíidad st-; adquiere el derecho ¿T In redención dei servicio militar durante los 
doce años de responstóil;dad, ó á la entrega de 1,500 pesetas importe de la misma,
^  ^ ; O P E ÍIÁ G IO N -S  S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S
^  Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo.
Pffeparaclón verdad para ambas Carreras. 
La comisión de presupuestos del Congreso Opofeiciones próximas, 
ha emitido dictamen favorable respecto á las 57 B ea ta s  57  p ra l
.6 , Nayiembre 1908. 
i u e i d e n t e  d e  J B a r e e l o z i a
LádéíVa cáiifica de ligera la ácíithd de Mo- 
rej pubíícando versiones no confirmadas.
----------> — V., Las liiachas nóticiás qué*‘áÓhfe é r  indidénté j
que se solicite la desgravación de los vinos ¡corren, hacen quereine la mayor inceftidum- TOoresión ^
¿a todos los pueblos de España. ibre.
El presidente, señor Yoglar, reasumió, con-j; Unos opinan que el hecho no tiene grave- paña sanitaria contra el colera. a
gratulándose de la sbllararidad entrC los áso-l dad y otros creen lo contrario, 
ciados, y de la conducta de todos los compa-| ^  ® ap© s?ai? a l  í»@y .
i« i Se han circulado órdehe^ para que mañana
Después ’’®y generales con man­ieren el que pronunciaron bnndis los asara- y iQg-pyjjJJgyQg jjg
bleijia» y periodistas, . B a n q u e t e
Eí banquete que ha de celebrarse en pala»
Ció en honor del principé Ruppréch, asistirán 
ochenta invitados.
. á í i u m b i 'á d ó
^srreD S-felégrafes
La comisión de graesss y pensiones dictami­
nó en sentido favorable sobre e! otorgamien­
to de éstas á las Viudas y huérfanos de los mé 
n s  dícoa fallecidos en el ejercicio de la profesión,
------- ---------------- á consecuencia de las epidemias,
^ ' B o l s a  d ©  M ad ii» M
Día 5
6 Noviembre 1908.
N o t i e i a  d e s m e n t i d a i
Maura ha íelegraíiado i  Lacierva negando 
exactitud á los incidentes qué se dicen ocürri-; 
dos en el teatro Romea 
almisrno tíonAífqnáó. ,
Cfonfiietc» resuelto
HáquéMdGlá-Vórableihéíite résuéitá la huel­
ga qué soáteiiilan los barreneros de Riotíhtó.
V i é i M  ■
Perpéíuo 4 pof ÍOO iníédor..... I 83,20
5 por loo amOftizable............ ¡Í01,55
_________ Araprtizable al 4 por 100................................................|  88,55
La Compañía de feríocarriTes del Mediodía m
, ha lispuesío que desde primero de Enero *̂̂ ®‘®**®* Banco de España...., ¡418,00 
la noche que asistlóipróxirao, los trenes de viajeros lleven luz de 
í gás qhe tómárán énJMadrid en caiitidad sufi­
ciente pará el viaje de ida y vuelta. I
. Se calcula que se gastarán 40 litros por hora 
y luz, necesitándose, por tanto, 365 metros 
cúbicos dé gas diáriamente.





Una comisión de Banqueros ha visitado al
; s 1SSS&"5" S f íK
Hipotecario...
» H!spano?Araericano.
» E^aflól dé Crédito,
* dé la ,A. 'd^Tábacos, 
Azucarera áccíonés liféféreníes 
Azucarera » ordiiiafias,... 
Azucaréra obligaciones..........
; Cambios .















JlT enta A le g r e
( ik ü t© ®  V e i a t a  d ©  l a  T i ? i n i )
GALLE MALAGA 12,—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants £a Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Yinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me ­
jores mafcas.-Especialidad en vinos de los Mo- 
itiles,
V©nt'a Alegre.—Üaleta
se arriendayen sitio céntrico, un magnífico piso 
bajo, con toda clase de comodidades, 
tnformáran en esta Administración,
11,65
28,03
virtud de la reforma, para la compraventa 
valores.
Besada negó que exista tal concesión.
Servicio da ía n o c li iDel
6 Noviembre 1908, 
D© C o i i s t a n t i n ó p l a
E! ministro de la Guerra 36 propone licen-  ̂
ciar los pequeños contingentes convocados 
para las maniobras.
a D © M í M 21
Llegaron los peregrinos valencianos.
El vapor alemán Arqaímedes escalló cerca 
del cabo Hela.
Las olas destruyeron el buque.
dei La pregunta formulada pore! conde de Ca- f c i  páBáMá^ ñP s» rusM ms»A
■ fsa Valencia respecto á 1q sucedido al teniente fPLt&NAMMS UL TIMA HOHM
I Bárgés en Bárcéldhá, animó algo la sesión del _ 7 Noviembre líK)».
í Senado, decayendo ©Hníefés ai contestar Pri” d o to a t®  s o b ír ©
I mo dé Rivera. los aleolaoles
I Todo se reduce á qpe ,e!; citado ’pheial se Los amigos del señor Urzdz anuncian que 
| cofíó afeitándose; pero dentro dé o^hó día$ : aquél reproducirá el debate sobre los alcoho- 
I estará repuesto y ^ Id rá  á la calle. les cuando íegre&e el señor Maura,
i Los cqraeuíarlo^^iguleron, psro con tibieza, i fiesta ©soolai»
i El obispo de Madrid abogó por la autono- u .  a  ̂i
i mía de las Universidades, asi como por la li- ; ultimado el programa de la fies-
i bertad de enseñanza. a! ik ....  ̂ a
/  El ministro rechazó eííítulíí de usurpador 15, comenzando con
de la acción social en el cjeréicib de la ense- ,
ñaiiya htif̂  ihíranfp rpcíAm ¿a rnntra ”  SCtO HSl^tiíán tOuQS los HÍHoS ^6 ÍHS^eí Ertádo la sesión Ee lan.ó contra 3
i   ̂ X o s  a l e o l í 'o l e i ^ o s  i ; F a r a  © u b p ii?  u i s a  v a e s i n t ©
# En lá Dirección genera! dé Aduanas se »■««- ra
nieron los diputados de ías comarcas exporta- ¿pj R^ncn de pS sñ a^^
. doras de vinos y licores. aei Banco ae España,
I También había algunos vlnicultoreg, entre A s a u n e i a n a o
( B i i e e s o s  p o l í t i c o s
desarroliarán 
relacionados
Éias ia ja naie
D ía 5 DE N ovíembrb
París á la vista . . . . . de 11.80 á 12.05 
Londres á la v ista . . . .  de 28.07 á 28.10 
Haraburgo á !a vista . . . de 1.370 á 1.371
j  : D ía 6 DE N oviembre
París á la visLa . . . . .  de 11.80 á 12 05 í ’fcd en Ja casa de socorto *de la
Colón.—D. Cfisíóbal Díaí, D José Sán­
chez y D. Fránciscó Muñoz.
La Británica.—D. Máximo Ramos é 
D. Juan Corpas y señora y D. Luis Dur 
Cueliar.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes Efeñores:
D, P, J, Réfíeí, D, Domingo Fernández, don 
Rafael Lorenzo, D. Cirilo Gafer, D. Ruperto 
Cuenca, D. Cayetano Lora, D. Tadéó Bárteá- 
co, D. Francisco Rojas, D. Rafael Muñoz, don 
lorenzo Gallardo é hijo, D. José Ruíz, don 
Pablo Dorln y D. José Roibal.
De v ia je —En él tren de la mañana márchó 
ayer á Córdoba don Juan de la Rubia Gonzá­
lez.
Para Andujar, don Joaquín María Arguelles 
Román.
En el de jas doce y treinta y cinco marchó 
á Campilloá la á? ñora doña Carmen Góniéz, 
esposa del notsrio de dicha población don Fe­
lipa Befes.
Á Loja fué don Luis Pérez GrtigoáaV
En el correo de la tarde llegaron de Gibral- 
tar don Juan Imossi é hija.
De Árdales, regresó en compáñíá de su es­
posa el Jefe de! Depósito de los Ferrocarriles 
Andaluces don Rafael Solero.
En el expresó mairchó á Madrid dón Joaquín 
Arjoha Méndez, notario de aquel Colegio.
A Puente Geni!,donLuis Céspede Mendoza 
con su_hija Pepiíai;
L icen c ia .—Se han concedido treinta días 
de licencia al juez de instrucción de Coin, don 
Federico Freuller.
«Amigos del Arte».—Mañana se reunirá 
la estudiantina Antigás del Arte, para elegir 
junta directiva.
T rab a jan d o . — Trabajando ayer en el 
muelle se ocasionó Rafael Ballesteros García 
uria contusión en el pie izquierdo, que le cura-
calle Alcaza-
de 28,06 á 28.11 
de 1,368 á 1.370
1 Londres á la vista , . .
Hamburgo á ¡a vista . .
. o a ®  .
■ FrocTó, da !«,o^ ®á M álag a  
(Ndta del Banco HIspano-Americano).— 
CDtización de compra.
Iwfl® LIICIíJ !«• jt VI' At‘S 3 O CF̂
En cu^to á l^fipulación, pereció ahogada, j exportadores entregaron sus conclusio- Anúnciase que en breve se 
Í í f i  sné3,én la, que declaran que, prefieren la Impo- importantes sucesos políticos.
Oñzas.. , • e . O • B 1Í1‘50
Alfonsinas • B 6 O 8 I1P30
Isabelinas. • ft 8 a 8 112‘50
Francos . 8 . 8 8' 8 8 1ÍP30
Libras . , 8 8 O 8 8 27‘75
Marcos , • 8 8 8 8 136*75
Liras , , 8 8 B 8 • 110*50
' Reís. , 9 8 . 8 8 8 • 4‘75
í‘ Dollars. , • 8 8 8 5*70
billa.
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síción dé cinco pesetas más a! .alcohol vínico con' el viajé de don Alfonso á Cátaluñá. 
i á que continúen las devoluciones.
I Consideran ruinoso para Ja vinicultura que sé 
Â  comprenda la tributación de los vinos geñéro- Hasido «ejenldo él presidiarlo fugado de gQg/jjcofgg „ inisíejag, ®
Cartagena, José Rava!, Rey. J  Los firmantes Raventós, Nougués, salvaroh
í , „ D 0  J S í p o l l  ' expíésáfnénte su- critério favórabíe á la libré
El rey fué á pie al monasterio, donde lo re- destilación del albohol vínico, 
íibióel obispo de Vích- : Berlanga sostuvo su formula, sin modifica-
Después sé, dirigió al Ayüntaraleriío, ¡se cióo, esto es ¡a cucta dé 20 pesetas para e! al- 
efecRió la recepción oficiáL cohol vínico sin devoluciones y margen dife-
Más farde visitó la fábrica' de hilados, sir- rencial.
v¡é!5dosé Juego un banquete en la tribuna, le 
vantada ante Ja fachada del Ayuntárniehto.
O ©  B a i ? c e l o n a  
A Í3S 19 y 45 llegó el rey, marchando á Ma­
drid cinco mihuíos después.
Le despidieron muchas personas.
Don Alfonso, al arrancar- e! tren, saludaba 
de^dela ventániilá.
0e Bilbao
Como no hubo acuerdo,cada grupo manten­
drá sus puntos de vista en lás cortes, sin lle­
gar á la obstrucción.
Mañana quedará sobre !a mesa del Congre­
so el dictámeñ refsréhte á los slcchoíes,redac- 
tado con las módificaciohes riécésarias á la 
acepíación dé la fórmula propuesta.
S E N A .n o
sesión á las tres y cincuenta ySe abre la
„  C noqua | pfj^^sjde Azcárragá.
Un tren que dé Bilbao salió para Santander, I Algunos senadores reproducen varias pro­
chocó con otro procedente de Santander, á posjeipnes sobre Carteteyas. 
causa dé Una falsa maniobra del guárdá agu-^; Guífóti sé ocupa de la válidéz dé lós títulos 
jas de la estación dé Mánóa. r académicos en España, lamentándose de que
w Resulíaron heridos ün conductor y un irtíer-| gfn cúmplif los réquísitos previos sé Ies aüto- 
Ventor. i jjeg para ejercer su profesión á los ingenieros
Los pasajeros no recibieron daño alguno, ¿capataces extranjero».
Las locomotoras sufrieron grandes averíás.! pregunta cuáatos títulos académicos han si- 
, , A grpsióJi I dé autorizados durante los úUirabs diez años. !
Un músico del regimiento de Garclíano agre- J El ministro de Eouj^^nto le i
dió á un s&rsfshto' i (ju6 los títulos 8iítors?3do^ Escicndsn á 150.
* E l ra o  Z o rr il la  i Alonso Castrillo ruega que se resuelva el
_ . ̂  rs- _____ í estado de anormalidad creado por algunas ex-i
Rivera ^ha pedido, *> forzosas para ía construcción d e ,
I G aS 'tié a ,fru c tu o sa , ^  El Ayuntamiento 
\ en la sesión qué celebró el día 21 "del actual y 
’ previo infomie de la Comisión de Hacienda,
C irc u la r .—El Gobernador civil ha remitido 
á los aicaldés P'íésidéníés dé las Juntas locales 
dé Reformas sociales de la provincia una hoja 
irapreija pátá qüé anoten ios nombres de las 
personas con que quéden formadas las referi­
das Juntas, déspuéá dé |ás rehóvaciohés que 
han de efecíuarsé.dufápte el presénte mea, de 
biéndo remitir á este Gobierno las' méncíona- 
dás hojas, una vez hechas dichas anotaciones.
Salón  M oderno .—Prosiguen con activi­
dad las importantes Obrás que se están reali­
zando en el Salón Moderno,
; Su reaperura sé verificará eii él próxitho ttiés 
dé Diciembre.
A ccM onte de l tra b a jo  — En la casa de 
socorro del distrito de la Merced fué curado 
ayer dé una contusión en el dorso del píe iz­
quierdo, el joven José Galán Valenzuela, que 
ge k  produjo trabajando en su oficio de pana 
déíía.
T em p ran o  em pieza ,—En los calabozos 
de ía Á’duana ingresó anoche el joven de 15
So dedad Anóhinia de Crédito y Seguros
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Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta líquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos délos pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men- 
.sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia dé los inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga; calle Santia- 
tiagp núm. 6 bajo.
acordó que procetíe declarar que la excepción años Antonio Haio Garrido, á quien se le ccu 
de pago esfábíecída en la tarifa de carros fae-1 pó un cuchillo pequeño.
al-neros y bateas de! presupuesto municipal 
canza á los labradores colouos, aunque no 
tengan EniiHaradbs sus vehículos y caballe- 
flas, siendo preciso para disfrutar de la ex­
cepción juaíificar la cualidad dé agricultor 
iarrendaíáíio, en él negociado de arbitrios de 
este Ayuntamiento, declarando en eí mismo y 
al propio tiempo que se verifique lá justifica­
ción, los carros y caballerías que el colono so- 
liciíaníé posea.
i El afitierior acuerdo ha sido comunicado al 
Arrendátarlo de arbitrios municipales para los 
efectos consiguientes.
Lo que participó á usted con relación á su 
atento Oficio fecha 28 de Agosto último, que 
tengo el honor de dejar contestado.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 31 de Octubre 1908.—/ .  Guiiérrez 
Bueno.
Sr. Presidente dé la Liga de Contribuyentes 
j de ésta ciudad.
H o te le s .—En los diferentes hoteles dé esta 
capital se hospedaron ayer los señores si- 
guíenteá:
B oda.—En la parroquia de San Juan se ve­
rificará hoy á las doce la boda de la señorita 
doña Manuela Alvarez Osorid con el oficial de 
lat Armada dón Manuel Gutiérréz Corcuera, 
Un b a n q u e te ,—En el comedor alto del 
Círciilo Mercantil celebróse anoche un ban­
quete en honor del comandante y once oficia­
les del crucero alemán Munchen, surto en 
nuestro puerto.
Además de aquéllos asistieron los señores 
Wankel, Behnke, Eckmang, Nolting, Beez, 
Kabisch, Gunkel, Lohnerf, Fromke, Bonitz, 
Roiís, Berjer, Klein, Kaibei, Fauihaber, Brau- 
ssewetter, Leracke, Fórnchen, Mées, Heínge, 
Dorr, Beúl, Blhrae, Lassberg, Plraly y eí se­
nador don Guillermo Reii  ̂y Arssu.‘
El mena fué él siguiente:
Ostras, Pescada en salsa,Temerá á lá jardi­
nera, Pollos, ensalada rusa, Bizcochos impe­
riales, Qués o, Frutas, Vino Rioja, Champag­
ne y Habanos.
Al destapatel chanipagne diérónse vivas á 
los reyes de España y Alemania y á la marina 
de ambos paisea,
Durante él acto, que fue organizado por los 
señores Kkin y Waukel, reinó la mayor ani­
mación y alegría.
El abasto déí Círculo estuvo á Ja altura de 
su reputación.
D evo lución .—Se ha ordenado devuélvan­
se a! yecino de Cola Francisco Ordóñez To­
rres lás 1.500 pesetas que depositó para redi­
mirse del servieio militar activo.
B ofe tades.—Dos personas muy conocidas 
se ábófeíéaron ayer tarde á las cuatro, sacan­
do una de ellas un arma de fuego,que no llegó 
á usar por la Intervención de varios amigos.
Dichos señores tienen parentesco de afinidad 
y parece que la disputa provino de ciertas di­
ferencias én usía cuestión monetaria.
P e rso n a l d© O bras púb licas.—El inge­
niero don Ernesto de la Loma, que prestaba 
sus funciones en ti Servicio social agrario de 
Málaga, ha sido trasladado a! de Salamanca.
Le sustituye en Málaga don Rafael Herre­
ra Calvet, que solicitó y ha obtenido su rein­
greso en el cuerpo.
Ha sido ascendido á oficial tercero el ayu- 
dantédon Jorge Luis Guille y Azua, paisano 
nuestro.
Sobre la  a lc a ld ía .—Anoche se dijo que 
el Gobernador civil había recibido un telegra­
ma del ministro de la Gobernación, anuncián­
dole que había sido repuesto D. Juan Gutié-
ii'?ezrBi«sfío.-: ' .......... -
Damos !á noticia, á título de rumor, oorque 
á la hora avanzadísimá de esta niaüSrugáda, en 
que llegó á nuestro conocimiento, no había 
medio de averiguar su fundamento.
B aiíq ae te .—Entre ios elementos literarios 
se organiza un banquete en honor de! notable 
liteiato don Ricardo León por el éxito alcan­
zado con su ültíma pbra Casta de Hidalgos.
Hoy se reunirán los organizadores.
Gemí® de p ro .—Eii el vetusto edificio del 
Pasillo de la Cárcel, núm, 12, ingresaron ano­
che, donde permanecerá una quincena, los 
aventajados discípulos de Caco, Sebastián 
García Hidalgo (a) Peroie, Miguel Fernández 
Fernández y Andrés Fsrnández Escalona (a) 
Andrés.
F is to la -P o r  ocupación de una pistola fué 
detenido anoche Francisco Ruiz Cabrera.
M aquin ista h e rid o .—Al pasar ayer por 
Alora el expreso de la mañana, cayó sóbrela 
vía un eucaliptus, y el maquinista, apellidado 
Romero,paró el tren á fía de evitar su desca- 
frilamiéhto.
Por etectó de la rapidez de la parada cayó 
sobre la máquina, infiriéndose heridas leves en 
la cabeza,
Después de asistido en el Servido Sanitario 
de la estación de Málaga, marchó en el expre­
so de las seis de la tarde.
H iña .—En la plaza de los Moros y por 
deuda de veinticinco céntimos, riñeron anoche 
dos chicos dé corta edad, propinándose sen­
dos cachetes.
Uno de ellos hizo uso de la indispensable 
navaja, infiriendo á su contrario una herida en 
el muslo derecho.
El lesionado llámase Manuel Muñoz Veí»̂ ^
fué asistido en la casa de socorro 
pasando después á su doraiciiia 
El agresor se dió á la fupf ‘
d©5 '• yüístnío.
lu rte s  prexirao se verifica-
■« j. ^hulllier, representando la hermo­
sa comedia Der6/ay,en cuya obra se dis­
tingue notablemente nuestro paisano.
. .  función terminará y se despide de
Malaga la compañía, marchando á Granada.
C arro  alicántíBio.—Invitados por el señor, 
Canió, hemos tenido el gusto de ver uno de 
los carros alicantinos que construye dicho se- 
ñor en sus talleres de herrería y cerrajería de 
(Alicante)i y adquirido por la Socie­
dad .Malacitana de Panificación.
Esos vehículos reúnen excelentes condi­
ciones de solidez y consistencia, ofreciendo 
todaslas cualidades apetecibles.
Los precios son rélativámente módicos, y
m̂Kimasm
154wv oiitiua i|uw Fiiiiiij Mv iMVCi  uci rtínníííoíftfllFíi
para examinarla, ía causa instruida contra el 
carabinero Zórrílía. s ■ - a» ü  / !
Deséelas guerras no ha sido fusilado aqui] ní!; o ir. •nadie |  El ministro de Fomento qpma que en, lo. stí-
* B © 1 F © 2*i»©1 f cesivo nb se procedefá á la süba^íá, sin qué
'Pi í i t.1 u sean.abonados con aníerioíidad los importes
eífuertevlentoreinantehizo zozobrar una Adelas expfópiacto^^ , |
bircu pesquera, ahogándose la tripulación. 3 ¿j ministro de la Gobernación afirma que 
n &  C á d i z  I con motivo de la emigracióu habíá|profuadas
La prensa 4e Jerez se lamenta del descuidó uaices de crisis obrera. |
que se nota'en extinción de la langosta, que I El ministro de Fomenfó doMesta á ítís rué-  ̂
asóla estos camóosT- I q u e  en dks ántefioreS formuiarón los s e - .
. . . .  .K — * ñores Carranza, Tormo, Loyigorti, Mbieu y ;
Peyrolófr. I
Estos últimos rectlfuart. I
Dominguez Güel ruega el envió de las í m- , 
portaciones vefifícfídas por las provincias de i ;
cacle'emre Cádi?v ¥eneíífe”^^^° ^ teñüíf f11 gj ^^ yalehcia pregunta cuál es | 
Cree el co¥t?at¿'^^^^^ el* 15 del c o r r i e n t e f  a sufre un oficial del
comenzará á funCi^ár. |  yjm im stro.de la GÚerrá le dice que se trata,
1?© Z a r a g o z a  I de una simple' herida qúé se'causó áfeltándóse
Algunos eomerciantés é industriales se prq-f y ,qué áqn cuándo pudo revestir gravedad, ca- ] 
ponen organizaí'un acto de simpatía en hbnórkrece dé irapoítáncia, ■ ■ í
bel arzobispo S í .  Soldéviíla, en agradeciraien-j Conlmúa el debate sobre ios ¡libros d e | 
lo de las gestiones realizadas por dicho prela-| texto.
topara la celebración de Jas fiestas del Gente-1 intervienen varios señores, terminando
nario de los. Sitios, especialmente las psregri*-|(j¡squsión.
Orden del día.
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.Anoche llegó á CáuJ? Poiavieja. siendo re- 
cINdo por las autoridadeá'. . ,  
Polavieja acompaña á su hi'/ó; el cual raar-j 





L a  to r e r ía
Parece confirmarse que los matadores de 
‘Oíos,excepto Quinito,9e muestran deciditíbs á 
solicitar dobles honorarios en las corridas en 
que se lidíeii Míuras.
.Sedice que ios matadores de piímérafila 
,̂ ’ercen coacción sobre dos de sus compañe- 
[08, habiéndoles amenazado con lío torear 
>n ellos si no les secundan.
G ra tificac io n es  y  d o n a tiv o s  
£1 gobernador entregó á los guardas jura­
dos de Pedrera la gratificación prometida y les 
dijo que en breve Irá a! citado pueblo para en­
tregar al alcalde las insignias de la cruz que 
se le ha concedido.
Los guardias entregaron 50 pesetas, 25 cada 
uno, para socorrér á las fárnilias de los civiles 
asesinados y después marcharop á Bonanza,
Vótasé ún proyecto dé ley de carreteras. 
Se levanta la sesión á las siete y treinta.
C O N G R E SO
A las tres de ia tarde se abre la sesión. 
Preside el señor Dato.
En los escaños se ven media docena de di­
putados, ,
Spriano pide se cuente el número, y no ha- 
bietido el suficiente, se levanta la sesión.
Kegi»eso d©l r e y
Eti el exprés de Barcelona llegará mañana 
don Alfonso.
Le recibirán la familia real, el Gobierno, las 
autoridades y varias clases, de etiqueta. 
Después le cumplimentarán en palacio.
En el mismo tren vendráél señor Maura.
Imppesloneá 
La comisión del Senado que entiende en
Mirian arrojó una larga y profunda mirada sobre eí 
lo posó lentamente en la barca que adelantaba i 
p id ez .'
Su vista, dé un gran alcance, de una maráviílosa fuerza, 
contó los hombres que venían énila barca.
En los costados remaban seis 'vigorosos esclavos; sentados 
sobre los tirantes, con la espingardas afianzadas, sobre 
cuyos limpios cañones reflejaba l l  luz de lá luna, venían doce 
Soldados. . 1
En lo alto de la bopa, junto al!hombre que gobernaba el 
timón, se vela ún hombre envuéltó en vestiduras oscuras.
Estaba ya cerca la barca, y Mirlan creyó reconocer en el 
hombre del traje oscuro á su pariente el xerife sultán Sydi 
Ahtmed.
Nada tenia que temer Mirián.
A sus espaldas, sobre la misma roca, oculto entro ¡os árbo­
les, estaba el corsario Aben-Shariar con sus treinta corsarios 
armados hasta los dientes.
Más allá, el otro lado de la colina, ocultos éntre el inmen­
so bosque, habla quince santones con cuarenta mil hombres.
Esto es: un ejército.
Sydi Ahtmed no podia ejercer violencia alguna contra 
prima Sayda Mirian.
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famaje de estos árboles acuáticos, se oyó en eí áspero sendero 
que desdé el rio serpeaba hasta lá cumbre dé lá roca, el paso 
de un hombre armado.
Aqúel hombre tardó muy poco en llegar £  Ta plaíatorma 
de la roca, y sé detuvo juhto á su reborde, á pocos pasos dé 
Mirian, que le contemplaba profundamente, de pié, en uná 
actitud séfeha é inmóvil.






Llegó al fin la barca al pié de la roca, y se perdió entre los 
sauces y los mimbres'que orlando la ribera; entraban en el 
rio hasta .cierta distancia.
Poco después de haber desaparecido la barca bajo el
La luz de la luna le iluminaba de frente, aí par que por la 
espalda á Mirián, cuyo semblante estaba en sombra.
Pero en una sombra tranquila y dulce, y faníásíicamente 
bañada por eí poético reflejo dé la luz de la luna, que inundaba 
el terreno sobre qué sé éiicontraba.
La hermosura de Mirian, vista á aquel reflejo, tenia mucho 
de fantástico, de sobrenatural.
Fascinaba.
Sydi Ahtméd venia élégáníeménte vestido con un traje le­
vantino, entré argelino y griego.
Se comprendía que habla querido realzar con aquel rico y 
pintoréscó traje su gallárdíá y su varonil y severa hermosura.
Traiá sobre la cábeza un casco redondo, brillante como 
plata bruñida, y bajó un albornoz pardo corto, con anchas 
mangas y áncho y largo capuz arrojado sobre la espalda, se 
vela una túnica de falda corta, de brocado blanco y plata, 
abierta sobre el pecho y dejando ver por su aheríura una 
fuerte coraza recamada, tan brillante como el c i c >.
En una ancha faja de seda y oro, cuyos exi; c.raos calan 
hasta el bordé inferior del caftan, llevada dos pistolas, una 
gumía y un alfange ancho, pero tan corto y tan corvo, que 
parecía uná hoz de segar; bajo al borde dé su caftan, cala en 
anchos pliegues unos calzones de seda azul atados bajo las
•K;
A..
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unido ésto á lo anterior auguramos un buen 
negocio al constructor de dichos carruajes.
mm
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Sábado 7 de Noviembge de 1908
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Anoche celebró su seratcr d’oriore Rosario 
Pino, y aunque creemos nosotros que con esta 
manifestación habría bastante para que nues­
tros lectores imaginasen el aspecto déla sala 
de Cervantes, la complacencia con que el pú­
blico asistió á la representación y la serie de 
ovaciones que se trib- taron á la encantadora
artista, juzgamos que la misión del revistero 
no Consiste en dejar que los lectores imaginen, 
sitió en ofrecerles una impresión de lo que allí 
sucediera, y es la pintura de ese reflejo el pri­
mer compromiso del cronista, porqué decir 
que no habla una sola localidad desocupada, 
reseñar los regalos, consignar las veces que se 
levantó la cortina, etcétera, es cosa dable, pe­
ro resulta muy difícil describir el entusiasmo 
de un público que hace justicia á su actriz fa­
vorita.
La obra que escogió la beneficiada, Divor  ̂
ciémonos, es de prueba. Conocidísima ya, por 
haberla hecho todas las eminencias de nues­
tro teatro, es, sin duda, una piedra de toque |  
donde se aquilata el mérito del artista." »
Rosario Fino salió airosísima de su come- * 
tido, aventajando á cuantas actrices españo­
las le hemos vjsto hacer el mismo pape!, y es­
timamos que con esto basta para su mayor 
elogio.
Los expectadores premiaron con calurosos 
aplausos su primorosa labor durante toda la 
obra, haciendo que la genial intérprete de | 
Sardou se presentara en el palco escénico mul­
titud de veces.
Al finalizar el segundo acto la ovación fué 
indescriptible, llenándose el escenario de flo­
res en bouquets, cestas, canastillas y tamos, y 
revoloteando sobre la cabeza numerosas palo­
mas.
En el desempeño de la preciosa comedia del 
gran dramaturgo francés, se distinguieron ex­
traordinariamente Thuillier y Llano, contribu­
yendo también los demás al excelente cón- 
junto.
La decoración de los dos primeros actos es 
lujosísima.
De sus amigos y admiradores recibió Rosa­
rio Pino los siguientes obsequios:^
Un guardajoyas de electroplata, de la Junta 
de Propietarios del Teatro.
T Un joyero de plata repujada, de don Juan
I Gutiérrez Bueno.Un precioso impertinente, del señor Maído- nado.Dos canastillas y seis bouquets, de los abo­
nados á la platea proscenio de la derecha.
Una canastilla, de don Narciso Díaz de Es- 
covar; y otra de don José Ruíz Borrego.
Siete lindos bouquets, de don Juan Gutié­
rrez Bueno.
Canastillas de los abonados al palco pros­
cenio de la derecha; y profusión de flores y 
palomas.
Nuestra más sincera enhorabuena á la bene- 
ciada por su triunfo de anoche.
Teatro Lara
Anoche, en tercera sección, estrenóse el ju. 
guete cómico León.,. Pérez y Garda, obte­
niendo un franco y lisonjero éxito.
La obra fué puesta en escena con toda la 
propiedad que requiere su argumento. ,
La interpretación resultó esmeradísima por 
parte de la Sra. Calmarino, Srta. Méedez y el 
Sr.Gámez,que en el papel de «MendicutUestu­
vo admirable, derrochando la vis cómica á 
que nos tiene acostumbrado. Contribuyeron al 
éxito de la obra los Sres. Hortelano y Torres.
El célebre artista Mochuelo tuvo que repe­
tir las seguidillas gitanas y la praviana, esta 
última acompañada por el gaitero Riu.
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H e É i h s  É  § 0  y  D i p l o i a s d o n o r j G r r e m f r h , p s l e s ,  L o n d r e s , B m s e la s ,  L ie ja , M ilá n , M a d r id  y  B u d a p e s t  J
JLris&oniiuns, M a g u i f i c o s  p ia n o s  d e s d e  @ 0 0  ip e s e t a s  e n  a d e l a n t e , ' r o p a r a c i o s i e s  y  c a m b io s  . a
A PLAZOS Y A LQ U ILE  R E S ,--P A R A  P R E C IO S  Y C A T A L O G O ^  D IR IG IR SE  D IR E C T A M E N T E  A L A  F A B R IC A  O R T IZ  & C U SSO
l a ,  21— M álagaBIFJaBIi
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que las prescribe^n toda España, lo certifican. MíIm de enfermos curados son público testimonio.
larabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Oibert.Id. de ^  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. I f  de Q^uina ferruginoso. I d , Yodotánico. Id. Yodotánicofosfatado \ 
Qllcerofosfato de cal Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda río. Id. de ÍParotoioduro de Hierro inaíterable.Id. ^  Id. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de P ^ s m a . Id. de Pepsina y Diastasa. SOiución de Clorhidrofosfato de cal. Id. ifi. id. creo 
K á n X i d .  Yodotánicofosfatado. ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, TrenrentlnaO^^^^^
Lem dw a de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato dé cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
GAUCHO.  ̂̂cura ̂ ieinpra t»-
arómeos y
auní|ac ftacasado todos
ilB»to!^®eas8dios que alivian algunas ye-á »  vraienos <alaj3níes que centien^at fin« ie inpa pefjucK-
C isácaO '^M asciiat raye
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^mo, creJancote. ©  i^raifew 
gjaiza lós múscuks, íbrtalSce la sangre y dheSKa 




N e r v io s o  y^  QsíaSO con ó
sin inflaraatíón en los máscalos ó articuiaciones. E l único preparado verdaderamente icífalible, en todos los casos por crónicos que; aean, y  que ali­via á las primeras fricciones es el'PAIN KALIER, Bálsamo^fadiano, Fidase en las Boticas á 2 pese­ras pomo. Consultas sratis por o íía  6 persona!, 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i  f , l&sáxidr Va r correo enviancte sellos.
_ i; Í I ^ ^ T ,'f is r is w d a s ^
En jop ea­se:̂ ’' 300 ,.cu-
__ _______________ ____,r¿ideíiun^;
bldos dectóosy toda dase de-sordefao^SIní̂ ine- festlas con d  GONTlíÁ SÚRDK^E NEW YORK i Se éxito infalible; Caja 4 pesetas., Píaa#^n las ^  Consalta jjra tis  >>or carta^ó p e rc a l al 
Mateos,Preciados 28 i? , Mádndí Vá pot:* correo enviando sellos. @
' -------- - - — - - - ■ ‘■-wci*— —
Félix Pétn Souvisón,. Graná3a5“̂ %  442ÍY
V i n o  d . e  B a y a p d .  ,
Feptona fosfatada
A todo'Slos enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAVARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
r
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rodillas, y unas botas de marroquí leonado, con anchos porta- 
espuelas de oro, completaban su traje.
No tenia ni una sola divisa por Ja que se pudiese compren­
der que era sultán ni xerife.
Por su parte, Mírian, estaba magníficamente vestida, lo 
que unido á lo magnífico de su hermosura, la h ad an  deslum­
brante.
Llevaba la toca verde de los AI-Ansaries, xerifes descen­
dientes de Mahoma, y el caftan negro de los almorávides.
Además de esto, como una singularidad, como una señal 
de imperio, llevaba ceñida y pendiente de su cintura, tn  el 
centro de ella, una magnifica espada.
Aquella espada tenia la vaina dé terciopelo rojo, las con­
teras y el puño de oro, sobre el pomo una corona real, en el 
centro de la cruz un escudo, y en este escudo otros cinco es- 
cuditos, y en cada uno de éstos cinco róeles.
Aquellas eran las armas reales de Portugal.
Aquella espada era lo espada del rey don Sebastian
Aquellas dos magnífica personas estuvieron durante un 
largo espació mirándose frente á frente, en silencio, inmóviles, 
y en actitud majestuosa y altiva.
AI fin Sydi Ahtmed se acercó á Minan, extendió hácia 
ella galantemente su brazo derecho, con la palma dé la mano 
vuelta para arriba, recogió graciosa é indolentemente aquel 
brazo, é inclinando afectuosamente la cabeza se besó las 
puntas de los dedos de la mano que había extendido , hacia 
Mirlan.
—La paz de Dios y su buen consejo sean contigo, Sayda 
Mirían, dijo con voz dulce conmovida.
—Has sido puntual á la cita, dijo Mirlan, y yo te esperaba 
con suma impaciencia sin embargo, Sydi Ahtmed. ^
—jQué hermosa mujer y qué hermosa noche! dijo con voz
COMPAÑIA COLONIAL
C a s a  f u n d a d a  e n  I S S - l !
S. INDISPUTABLE SUPERIORIDAD; EN, ^
c h o c o l j § . t e : s
i í A F É S  M O L ID O S  Y  EN G R A N O  
TES, TAPIOCAS.Sooieiii iném ii Flo"rMa.~C6HD6Bi
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los enltivos, 
garantizando su riqueza.A B O M O S
Sitcwsal en Málaga, Salits^e 9
Deaésittj. du Ronda Carrera Espinel, 63
ofe>,c5io 0 0 0 ^  o o o o o o o o o  o c d
Comisiones
Se necesita persona práctica 
en dicho ramo y bien relaciona­
da. Ofertas por escrito al señor 
Rinman, Administración de El 
P opular.
l  i  'm  BImcd é Biji
Oirnjano Dentista
Legaltnci le autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
. Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace ia extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervip. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
SU casa Alamos 39
B u e n o , B o n it o  y  b a r a t o
Se encuádernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
silueiQo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
ave;-' ,
LICOR LAPRA DE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e i o p o a i s  
por el L i c o r  L r a p r a d e . —Ei mejor de ios ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  y  O .*  P a ­
r í a .
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á fíete corrido y con con«cimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negto, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con ios de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barrientes^ 26.
ELECXROrBIO-VIGOüR-WOOD
DEL DR. M. CALDEIRO
’ Los dictámenes de eminencias m'étíieas y las múItipLas cura­
ciones que con él se han obtenido, úemaestraa que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por me'iiio dAa 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia, [ocomoiriz 
\nearastenia, dolor de espalda, padecimiento de los Añones reu- 
matisrno, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimisntu, rtc., etc!, por-
?[ue la electricidad con oue vigoriza ei orgauisro o da á éste Is 
ertaleza de que carece y le pone en coRdicione.s oara combatir 
la delcBcia.
Tod® el que sufre debe pedir nuestro libre,, que enviamo'f 
gratis, acompañándole ua cuestionario para la consulta.
Escríbaaes usted y nuestros Doctoras la dirán francamenU 
si nuestro método puede ó no cararl#.
TOBA C «K Si:i.T A  E S «B tA W lT A  
Ü R . SS. M*. 6A1.9£C1.I[S,09 S o l j  9^ pi*nl.
M A B R I D
íenemo* nn «parafo espeeSal EEiIECrRO - RUBUCTOB 
B 8  liA  JlSRAlAyolastieo, sin mneiles ni aceros.—Precio; Slíl eeselM 
. PIDASJB B O L E T in  » E  1 I E B 8 B 4 S  .
4
á N T O M  IO  V I S E  D O
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eiéctrica, timbrf'S y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobr'^-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alümbradf* y calefacción con
B G o i& o i3 ila L  G i e i* t a  g b  s u  c o u s u x q i o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc* 
trica.
1. M O LINA LARIO, I.—M A L A Q A
Desea colocacóin
Una señora viuda sin familia, 
con señora, caballeros, ó sacer­
dote; para dentro ó fuera de la 
capital. Razón Grama 6.
Se reeitsen esque­
las de defunción 
liasta las euatpo 
de la madrugada
Traspaso
Seitraspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
En esta administración infor­
marán.
EN C A S A
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 
Administración de este perió­
dico. __________
A l m o n e d a
de varios muebles en buen uso; 
hay plano. Darán razón calle 
Nueva n.® 34.
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Pero Mirlan conocía perfectamente el terreno, y á pesar de 
la oscuridad descendió con firmeza por un sendero escarpado.
Aquél sendero la condujo á la plataforma de una roca des­
cubierta qüe se inclinaba sobre el rio.
Aquella roca salía por entre los árboles.
A espaldas de Mirlan se extendía una tupida maleza.
Mirian avanzó háciq el borde de la roca.
Desde allí se veia la ancha llábana del vado de Mokazen, 
que parecía un gran espejo de plata abrillantado por la luna.
Más allá se veia la oscura orla de árboles de la ribera, y 
por cima de estos árboles, los lejanos horizontes montañosos 
veladbs por la bruma de lá noche.
Nada se oía.
Todo reposaba: ni una sola ráfaga de veinto movía las 
copas de los árboles.
Mirian mirada con grande ansiedad el escarpado sendero, 
por el cual, por la parte del rio, podía subirse á la plataforma 
de la roca donde ella, esperaba^
Nadie aparecía por él. ^
Mirian temió que a i^ i s á d o ^ i  Ahtmed, previendo un pe­
ligro, hubiese desistido de acudir á la cita.'
y  Mirian quería saber la historia de aquella gota de sangre, 
que Sydi Ahtmed había dicho caia incesantemente sobre la 
conciencia de su padre.
Mirian estaba fuertemente contrariada.
' Sydi Ahtm¿d tardaba.
El semblante de lo joven se mostraba cada ve? más 
sombrío.
De repente ei semblante de Mirlan se animó y  sus ojos lu­
cieron con el brillo de una siniestra alegría.
Había visto aparecer allá á lo lejos sobre el rio, un objeto 
largo y negro que avanzaba con rapidez.
Era una barca.
En ella se veian lucir destellos como de armas, heridas por 
la luz de la luna.




Real orden del ministerio de la Gobernación re­
lativa á las elecciones de juntas locales y provin­
ciales úe Reformas sociales.
—Anuncio del Estado Mayor Central sobre con • 
curso para contratar obras del Arsenal de la Ca­
rraca.
-  Circular del Gobierno civil referente á Refor­
mas sociales.
^Requerimiento de la Delegación de Hacienda 
al Ayuntamiento de Cartagima.para que ingrese en 
el Tesoro las cantidades que adeuda por cónsu • 
rao?,
—Pleito incoado ante la Sal a de, lo ContenclosQ- 
administrativo del Tribunal Supremo,
—Telegrama oficial de las sesionei,.*?^ Cortes.
—Pertenencias de mina.
-E dictos de las alcaldías de Algarrobo, Almár- 
gen y Fuente de Piedra, anuGCiando las subastas 
de consumos,
—Las alcaldías de Atájate, Montéjaque, Valle 
de Abdalajis y ¡imera de Libar, anuncian la expo­
sición al público de los repartimientos de la Con­
tribución, matrícula industrial y padrón de cédu­
las personales para 5908.
—Impuestos mineros.
—El Juez instructor del distrito d éla  Alameda, 
cita á Manuel Rendóa Ramírez, Capilla^ García, 
Francisco Muñoz Toledo y José Reció Montañés; 
el de la Merced á Pellclano Pellisó y Pellisó y el 
d§ Marbella á Andrés Zaragoza Martín.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de Benáo- 
ján y Carratraca para 1909.
—Relación de los individuos de esta inscripción 
maritima que deben figurar en el alistamiento para 
1909.
A!
m m m i
B6gi@t3»o civil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Ana Sánchez de la Rubia y Anto­
nio Mérida Rueda. .
Defunciones: Francisco Gallego Oríiz, Rafael 
Guerrero Ruíz y Dolores AnaBernai.
Juzgado de la Alatnéda
Nacimientos: Manuel Segura Zapata, Rosario 
Toledo Mendoza, Mafia de los Dolores Sánchez 
Canales, María Cabello Jaime, Manuel Toro Sán­
chez y Dolores Chamizo Vilchez.
Defunciones Encamación Alé González.
Juzgado de la Merced
N cimientos: Miguel Portales Fernández, Victo­
ria Mercado Pérez Crespo, Encarnación Pe^rer 
Rodríguez, José Andrade Martin, Qándida Muñoz 
Cobos y Antonio García Díaz,
Defunciones? Rafael Sánchez Montes y Josefa 
Fernández’González, J. .•
Matadei*o
. Estado demostrativo de las feses sacrificadj 
día 5, su peso en canal y derecho de adeudó 
t odos conceptos:
25 vacunas y 9 terneras, peso 4,085,210 kilo 
mop; pesetas 408,52.
37 lanar V cabrío, pese 363,500 Idit^ramos; 
setas i 4,54.
..1® 1295,500 kilogramos; pesj
129,65.
Jamones y embutidos, 34,000 kilogramos: 
setas 3,40. *
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.745,250 kilogramot- 
Total de adeudo; 551,2! peseta». *
i e í
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Se sirven banquetes.—Espjicfósos aierenderoi 
con vista» al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico dra­
mática de Rosario Pino y Emilio Thuillier. 
Función para esta noche — A las ócho y media: 
I La cbmedia en cinco actos «Numa Roumestan» (es-
I treno),TertuHa una peseta. Paraíso 75 céntimos. TEATRO PRINCIPAL.—Compañía' cómico-líri­ca, que dirige el maestron Guarddón.
A las ochoy cuarto: «Venus Salón».
A las nueve y cuarto: «La Virgen de Utrera».
A las diez y cuarto; «Granito de Sal».
, A las onee y cuarto; «Los niños de Tetuán».
general. 0'20.
TEATRO LARA.—(Situado en la p l a z a A t a -  
.rszsnss}*
Función para hoy;
A las ocho.-«L os monigotes», peÍkulasy«EI 
S S á n c h ”ez°(hljoj.“‘‘°  "oteWe 
la^ nueve y cuarta. Anderssn y pelícu-
i A las diez 
películas y 
Riu,
sección: Buiacas. 50 céntl- 
CumÍ m 20; gradas, 15.
I» PASCÜALINL-(Situado Cn
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
^  céntimos; general, 15 
IDE.AL. — (Situado en la.
plazí de loa Aioros.)
o sección continua desde las ocho
exuíaiendose doce cuadros cinematográficos &¿ las 
mejores Cósas de París.
Prefer^incis 30 céntimos; general 10.
* Vi «León... Pérez y García»,
« ti Mochuelo» acompañado de Jesii
í
